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une  perspective multidisciplinaire,  les  processus  de  régulation  des  comportements  criminels,  ainsi 
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Criminologists  from  across  England,  Scotland  and 
Wales have formed to take forward plans to raise the 
profile  of  criminology  across  the  academy.  With 
thanks  to  four  Subject  Centres  (C‐SAP,  Psychology, 
UKCLE and SWAP) for initial funding, the first strand 
of this work is to establish a national teaching award 
in  collaboration  with  the  British  Society  of 
Criminology  and  Sage  publications.    The  group  is 
working on criteria for this award, which will be open 




of  this will be  announced  shortly. The  group  is  also 






internationaux. La porte du CICC  leur est ouverte pendant  l’année 2010, comme elle  l’a été dans  le 







The  two  main  themes  at  the  2010  Symposium  are 
Improving  Policing  and  Contemporary  Criminology. 
These will be divided into a number of sub‐areas once 
the program starts taking shape. For full information, 
please  see  Call  for  papers.  We  invite  researchers, 
practitioners  and  policy  makers  to  submit  abstracts 
and suggest full panels no later than April 26, 2010, by 
using the form on our website. Please do not forget to 





The  registration  to  the  Stockholm  Criminology 
Symposium is now open. Do not miss out on the Early 













C e n t r e   I n t e r n a t i o n a l   d e  
c r i m i n o l o g i e   c o m p a r é e  
 Les  informations  contenues  dans  ce  bulletin  ne  sont  pas  exhaustives  et  nous  vous 
conseillons  de  visiter  le  site  Internet  http://www.cicc.umontreal.ca/  pour  plus  de 
détails sur certaines rubriques. 
Pour  vous  désabonner  de  la  liste  de  distribution  du  bulletin,  pour  y  afficher  des 
informations  ou  avoir  plus  de  renseignements  sur  une  activité,  envoyez‐nous  un 
courriel : cicc@umontreal.ca 
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challenges  in  most  countries.  Based  on  contributions  from  academics  and  practitioners  from  countries  as 
diverse  as  Nigeria,  Pakistan,  Azerbaijan,  and  the  US,  Urbanization,  Policing,  and  Security:  Global 






Enquête  au  tribunal  correctionnel  de  Françoise  Vanhamme  de  l’Université  Libre  de 
Bruxelles.  Comment  un  juge  prend‐il  sa  décision?  L’ouvrage  porte  sur  le  processus  de 
détermination  de  la  peine  dans  les  tribunaux  correctionnels.  Dans  une  perspective 
sociocognitive,  il  rompt  avec  la  vision  juridique  d’un  juge  «  bouche  de  la  loi  »  et 
l’appréhende  comme un acteur  social. La  recherche modélise  le  traitement  complexe de 
l’information qui conduit les magistrats, à partir de leur contexte d’action et d’interactions 
d’audience,  à  donner  sens  à  la  situation  et  décider  d’une  peine. Ce modèle  décisionnel 
questionne alors différentes  tendances de  la pénalité, comme  la  logique de  la rétribution 
dans les jugements, la persistance de la peine d’emprisonnement et le manque d’essor des 
peines  dites  alternatives.  L’analyse  se  fonde  sur  de  nombreux  extraits  d’audiences  et 
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trou  dans  le  temps,  documentaire  portant  sur  la 
réalité carcérale réalisé par Catherine Proulx en 2008. 
Le  film  a pour but premier d'informer  la population 
en confrontant plusieurs préjugés, positifs ou négatifs, 
souvent véhiculés à propos du milieu carcéral. Il s'agit 
d'un  film  né  de  l'initiative  de  six  délinquants 
souhaitant partager  leur expérience pour montrer  les 
conséquences  de  l'incarcération.  Dans  le  film,  ils 
abordent des thèmes tels que l'isolement, les impacts 
de  l'incarcération  sur  eux  et  leur  famille,  en plus de 
leurs  inquiétudes par  rapport à  la  libération. Le  film 
offre  un  point  de  vue  lucide  et  réaliste,  loin  du 
sensationnalisme et du misérabilisme. Ces projections 
seront  suivies par une discussion  autour des  thèmes 
soulevés par le film.  
Entrée gratuite!  
M o n   a g e n d a   C I C C  
Lundi 11 Jan Mardi 12 Jan Mercredi 13 Jan Jeudi 14 Jan Vendredi 15 Jan 






faits  saillants  de  la  conférence  «  Approches  et 
interventions  auprès  des  victimes  d’actes  criminels 
dans  le  Nord…  Miser  sur  la  force  intérieure  et  la 





This  issue  features  information  on  and  highlights 
from  the  «  Northern  Responses  and  Approaches  to 
Victims of Crime... Building on Strength and Resilience 




Contient  un  dossier  spécial  sur  la  récidive  sexuelle.  Franca Cortoni, Maurice Cusson  et  Jean 
Proulx, tous trois chercheurs réguliers du CICC, ont contribué à cet ouvrage. Quatre étudiants (ou 






Sous  la  direction  de  Pierre  Victor  Tournier,    aux  Éditions  L’Harmattan,  coll.  Criminologie.  
« Riche de  contributions  émanant de  spécialistes  éminents,  cette publication offre au  lecteur des 
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C e n t r e   I n t e r n a t i o n a l   d e  
c r i m i n o l o g i e   c o m p a r é e  
« Lettre aux amis de la police » (janvier 2010) 






(Centre  interuniversitaire  québécois  de 
statistiques  sociales,  22‐26/02/2010,  McGill 
University) 
The  registration  period  is  now  opened  and will  run 
until  January  26th  for  the  Structural  Equation 
Modeling  QICSS  School  which  will  be  held  in 
English  at McGill University,  from  February  22nd  to 
26th, 2010.  







For  further  details  about  the  keynote 
speakers,  the  conference  streams,  the  venue 
and the delegate packages and prices :  
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Changements au secrétariat du CICC 
Le  CICC  a  le  plaisir  d’accueillir  Monsieur 
Renaud  Padovani  dans  son  équipe  de 
secrétariat.  Monsieur  Padovani  remplacera,  à 
raison  de  10 heures/semaine,   Claudie Vigneault 
qui nous quitte pour  son  congé maternité. Nous 
tenons à  remercier Madame Vigneault pour  tout 
son  travail  au  CICC.  Son  dynamisme,  sa 
polyvalence  et  ses miracles  vont  nous manquer! 




















Toutes  nos  plus  vives  félicitations  à  Jean‐
Philippe  Goupil  (encadré par Marc Ouimet) et 
Sarah  Paquette  (encadrée par Franca Cortoni),  
heureux  récipiendaires  des  bourses  de  rédaction 






Il ne  vous  reste donc plus qu’une  semaine pour envoyer vos 
propositions  de  communications  dans  le  cadre  du  prochain 






bulletin,  pour  y  afficher  des  informations  ou  avoir 
plus  de  renseignements  sur  une  activité,  envoyez‐
nous un courriel : cicc@umontreal.ca 
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C e n t r e   I n t e r n a t i o n a l   d e  
c r i m i n o l o g i e   c o m p a r é e  
Nouveau  numéro  du  TANDEM  (vol.  6,  n°  1, 
janvier 2010) 
TANDEM,  journal  de  l'équipe  d'animation 




est  un  outil  de  vulgarisation  scientifique  et 
d'information rédigé dans un style journalistique 
qui  rapporte  les  résultats  de  recherche  des 
équipes  et  les  événements  importants.  Il  est 
destiné  aux  intervenants  sociaux,  éducateurs, 
professeurs, chercheurs, étudiants, professionnels 
de  recherche  et  gestionnaires  qui  travaillent 
auprès des  jeunes et des  familles à  risque ou en 






Conference on  the history of  criminal  justice  in 
modern Europe (1870–1990) which seeks to bring 
together historians who do research on different 
European  countries  in  order  to  develop  a 





L’informatisation  des  dossiers  de  santé  au 
Québec,  la  liste  noire  des  passagers  aériens,  le 
Permis  de  conduire  Plus,  le  projet  d’imagerie 
visuelle  du  corps  complet  dans  les  aéroports 
canadiens,  ainsi  que  celui  du  Système  national 





Europe   on  Hologrammatic 












Course  in  Europe  on 
H o l o g r a m m a t i c 
Terrorism  in cooperation 
with  the  University  of  Rome  –  Sapienza.  The 
course  will  take  place  in  the  Scientific  Park  – 
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Cet  atelier,  offert  par  le  Centre  interuniversitaire 
québécois  de  statistiques  sociales,  sera  donné  en 
français les 25 et 26 janvier 2010, de 9h00 à 16h30 
au  local DKN‐3470  (Pavillon Charles‐De Koninck, 
troisième  étage,  1030  avenue  des  Sciences‐
Humaines)  de  l’Université  Laval,  Québec.  Sur 
inscription. 
Nouveauté relative au site du CICC 
Le  CICC  est  heureux  de  vous  annoncer  qu’il  possède 
désormais  une  version  anglophone  de  son  site  Internet. 
Nous  vous  invitons  à  y  accéder  par  notre  page  d’accueil 
www.cicc.umontreal.ca  en  cliquant  sur  l’onglet  English. 
Vous y trouverez diverses  informations dont  les parutions 
a n g l o p h o n e s   d e   n o s   c h e r c h e u r s .  
 
The ICCC is pleased to announce that its website now has 
an  English  component.  It  contains  various  information, 
including  English  publications  from  our  researchers,  and 
can   be   accessed   from   your   homepage 





Conférence  donnée  par  louise  Nadeau,  professeure  à 
l’Université de Montréal et chercheure associées au CICC. 29 
janvier 2010, Longueuil, 9h à 16h30.    


























































Offert  par  le  Fonds  québécois  de  la  recherche  sur  la 
société  et  la  culture  (FQRSC)  et  ses  partenaires,  le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le 


















postdoctoral  au  CICC,  travaille  actuellement  à 
Grenoble  (France) pour  le projet  européen  Justis, qui 
rassemble huit pays européens et vise à l'établissement 
de nouveaux  indicateurs de confiance dans  le système 
judiciaire.  Elle  est  plus  précisément  en  charge  du 
recueil  des  indicateurs  nationaux  pour  la  France. 
Madame  Germain  a  particulièrement  travaillé  sur  les 
politiques  locales  de  sécurité  en  France  et  en  Italie 
(mesures  et  acteurs  de  la  mise  en  oeuvre)  et  sur  la 
vidéosurveillance  de  voie  publique  (genèse  des 
dispositifs et mise en oeuvre). Elle pourra mettre son 
expertise  à  votre  disposition  dès  le  15  mai  2010. 
Pour  plus  d’informations,  vous  pouvez  la  contacter 
directement  (severine.germain@gmail.com)   ou   pour 
plus  d’informations,  vous  pouvez  contacter 
l’administration du CICC (cicc@umontreal.ca ).  
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A  noter  que,  dans  le  cadre  de  ce  congrès,  Bastien 
Quirion  et  Nicolas  Carrier  organisent  une  section 
bilingue  de  panels  en  criminologie  critique afin de 
stimuler les échanges entre les chercheurs qui partagent 
un  intérêt  commun  pour  la  recherche  critique  et 
l'engagement intellectuel autour des questions relatives à 
la justice criminelle. 
Ils  prévoient  également  organiser,  en  clôture  de 
cette  section, une  séance consacrée à  l'opportunité 
de  former  un  réseau  de  chercheurs  canadiens 
s'inscrivant  dans  une  perspective  critique  en 





de  récompenser  des  travaux  particulièrement 
méritants,  surtout  ceux  qui  apportent  une 
contribution  novatrice  au  perfectionnement  des 
méthodes de  traitement des enfants et adolescents et 
de  leur famille en difficulté. À cet effet, elle a  institué 
un  PRIX  VEILLARD‐CYBULSKI.  Le  prochain  prix 
(10,000  CHF)  sera  décerné  cette  année.  Les  travaux 
(remis  en  français,  anglais  ou  espagnol)  doivent  être 
adressés  au plus tard le 6 février 2010. 
 
EN : The Veillard‐Cybulski  Fund Association  aims  to 
reward deserving works, particulary those which make 
a  new  contribution  towards  perfecting  methods  of 
treatment  for children and adolescents  in difficulties, 










la  liste  noire  des  passagers  aériens,  le  Permis  de 
conduire Plus, le projet d’imagerie visuelle du corps 
complet  dans  les  aéroports  canadiens,  ainsi  que 
celui  du  Système  national  intégré  d’informations 
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pour  son  laboratoire  de  recherche  afin  d'assurer  des 
activités de recherche et de formation. Poste à pourvoir 




Laura Aubert  vient de  terminer  son  stage postdoctoral 
au  CICC  durant  lequel  elle  a  travaillé  sur  la  gestion 




pénales  et  a  travaillé  notamment  sur  le  recours  aux 
alternatives  aux  poursuites  dans  les  juridictions 
françaises.  Vous  pourrez  dorénavant  profiter  de  son 
expertise  sur  des  mandats  de  recherche,  pour  cela, 










de  connaissances  en  santé mentale,  vous  propose  des 





Nous  adressons  nos  plus  vives  félicitations  à  João 
Guerreiro  (encadré  par  Dianne  Casoni),  Ophélie 
Noël (encadrée  par  Benoît  Dupont)  et  Frédéric 
Ouellet  (encadré  par  Pierre  Tremblay), 
récipiendaires  des  3 bourses de 1,500$  offertes  par 
le  CICC  pour  participer  au  prochain  colloque  de 





Couronne  l'oeuvre  d'un  chercheur  oeuvrant  dans 






Ce  livre  offre  une  vue 
d'ensemble  des  standards 
pertinents  dans  le  domaine  des 
prisons  à  travers  des  textes 
contraignants  tels  que  des 
conventions  et  des  protocoles, 
ainsi  que  des  recommandations 
et des résolutions du Comite des 
Ministres.  Il  contient  également 
certaines conventions et recommandations ‐ qui ne 
sont  pas  en  relation  directe  avec  les  questions 
pénitentiaires, mais  dont  le  sujet  est  d'importance 
pour  les  personnes  détenues  et  le  personnel 
concerné  ‐  telles que  le  transfert de prisonniers,  la 
libération  conditionnelle  ou  d'autres  sanctions  et 
mesures, ainsi que la médiation.  
2010 Graduate Student Essay 
The  Canadian  Association  for  Refugee  and  Forced 
Migration  Studies  (CARFMS)  seeks  to  foster  an 
independent  community  of  scholars  dedicated  to 
the  advancement  and  dissemination  of  Canadian 
refugee  and  forced  migration  research.  The 
Association  aims  to  engage  graduate  students  as 
active  members  of  the  Canadian  refugee  research 
community,  and  invites  graduate  students  to 
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Congrès  de  l’Association  des  centres 
jeunesse et SOCEN/LAC (25‐27 octobre 2010) : 
invitation  pour  l'appel  de  propositions  de 
communication  avant  le  14  février  2010 
 
L’Association  des  centres 
jeunesse  du  Québec,  qui 
regroupe  les  16  centres du 
Québec,  tiendra  son 
congrès  bisannuel  les  25, 
26  et  27  octobre  2010  à 
Montréal et  incorporera  la 
9e  Conférence  internationale  S’occuper  des  enfants 
(SOCEN)/ Looking After Children (LAC).Cet événement 
réunit toutes  les catégories de personnel du réseau des 
centres  jeunesse,  des  chercheurs,  des  étudiants,  des 




millier  de  participants  y  sont  attendus. Thème  retenu 
pour cette édition  : «  Jeunesse  en  tête.  Au‐delà  du 
risque : les besoins de développement ».  
Congrès  2010  du  Groupe  Suisse  de 
Criminologie  (GSC)  :  «  Justice  pénale  :  des 
prétentions  aux  résultats  »  (Interlaken, 
Suisse, 3‐5 mars 2010) 
   
Participeront  à  ce  Congrès  des  experts 
scientifiques chevronnés, mais aussi des praticiens 














Les  Conférences  d’hiver,  10e  édition :  «  La 









Introduction  pratique  au  logiciel  SAS afin 
d’exploiter les données des grandes enquêtes 
populationnelles  (16  et  17  février  2010,  9h  à 
16h) 
Atelier  de formation pratique, d’une durée de deux 
jours,  sur  l’utilisation  du  logiciel  SAS  offert  par  le 
CIQSS, de concert avec le Groupe de consultation en 
statistique  (GCS)  de  l’Institut  Philippe‐Pinel. Cette 
formation,  qui  sera  animée  par  Julie  Meloche, 
statisticienne senior au GCS, se fera en français et se 
déroulera  en  laboratoire dans  les  locaux du CIQSS 
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Kim Pate,  Executive  Director,  The  Elizabeth  Fry 
S o c i e t i e s   o f   C a n a d a 
Lundi 8 février 2010, 6:00 PM to 8:00 PM,  Room 
232,  Leacock Building,  855  Sherbrooke  Street West. 
Montreal 
Bourse post‐doctorale ARUC‐CIQSS (35,000$) 
Cette  bourse,  d'une  valeur  de  35  000$,  est  offerte 
par  l’Alliance  de  recherche  université‐
communautés  (ARUC),  Femmes,  Violences  et 
c o n t e x t e s   d e   v u l n é r a b i l i t é ,   e t 
le  Centre  interuniversitaire  québécois  de 
statistiques  sociales  (CIQSS)  pour  mener  une 
analyse  statistique  sur  les  violences  envers  les 
femmes  en  utilisant  les  bases  de  données  de 







2)Approches  d’intervention  et  accompagnement 
psychoéducatif 
























Le travail  de Kenza  Afsahi,  titulaire 
d’un doctorat de l’Université de Lille 
1,  consistera  en    une  comparaison 
internationale  sur  la  culture  de 
cannabis dans les pays du Sud et dans 
les  pays  du Nord.  Elle  étudiera  plus 




Caroline  Vallet,  titulaire  d’un 
doctorat  de  la  faculté  de  droit  de 
l’Université  de  Montréal,  étudiera 
quant  à  elle    L'exhibition  de  la  vie 
















A  noter  que,  dans  le  cadre  de  ce  congrès,  Bastien 
Quirion  et  Nicolas  Carrier  organisent  une  section 
bilingue de panels en criminologie critique afin de 
stimuler  les  échanges  entre  les  chercheurs  qui 
partagent  un  intérêt  commun  pour  la  recherche 
critique  et  l'engagement  intellectuel  autour  des 
questions relatives à la justice criminelle. 
Ils  prévoient  également  organiser,  en  clôture  de 
cette  section, une  séance consacrée à  l'opportunité 
de  former  un  réseau  de  chercheurs  canadiens 
s'inscrivant  dans  une  perspective  critique  en 
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B a b i l l a r d   é l e c t r o n i q u e  
Soirées  d'information  sur  les  programmes 








Offertes    au  printemps  2010  par  Le  Groupe  de 
Consultation  en  Statistique  de  l'Institut  Philippe 
Pinel  de  Montréal  :  ‐‐‐‐»  Puissance  statistique; 
Analyse  de  survie  ;  Introduction  au  logiciel  SAS  ; 
Introduction  à  l’analyse  des  correspondances 
simples et multiples  ; Utilisation de  la syntaxe du 
logiciel  d’analyse  statistique  SPSS  ;  Techniques 





Article  paru  dans  le  journal  FORUM  (01.02.2010), 
évoquant  les  recherches  comparatives  France‐Québec 









A C F A S   2 0 1 0   :   I n s c r i v e z ‐ v o u s !    
Comme vous le savez, l'Université 
de  Montréal,  en  partenariat  avec 
l'École  Polytechnique  et  HEC 
Montréal,  sera  l'hôte  du  78e 
Congrès de l'Acfas, du 10 au 14 mai 



























 P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L E S  
E N J E U X   D U   S E C R E T   E T   D E   L A  
D É N O N C I A T I O N   D A N S   U N E   C O M M I S S I O N  















Nous  sommes  heureux  d’accueillir 
Fatou  Diouf  au poste de Technicienne 
en  administration  au  CICC.  Elle 
remplacera  Nicole  Pinsonneault  qui 
vient  d’obtenir  un  poste  à  l’École  de 
criminologie. Nous  en  profitons  pour 
souligner l’excellent travail de Nicole 
et  son  implication  sans  faille  au 
secrétariat  du  CICC  depuis 
maintenant 26 ans!  
 
Fatou  aura  la  responsabilité du  rapport 
annuel, du suivi des bourses offertes, de 
l’organisation  logistique  des  activités 
scientifiques  ainsi  que  des  tâches 
cléricales  nécessaires  au  bon 







































»    B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S   P O U R  





A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   «  Le  portrait  et  les 
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L ' U Q O   S O L L I C I T E   D E S   C A N D I D A T U R E S   E N   V U E   D E   P O U R V O I R   À  














F O R M A T I O N   :   «   T R A V A I L   D E   R U E   E T   T O X I C O M A N I E   :   U N  




C O L L O Q U E   D U   C E N T R E   D ’ A I D E   L E   P A S S A G E   :   «   L E S  
D É P E N D A N C E S ,   L A   C O ‐ D É P E N D A N C E   E T   L E S   R E L A T I O N S   A U  







C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  







The  United  Nations  Interregional  Crime  and 
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 C O N F É R E N C E   D U   C I C C   :   «   L A   F I N   D E   L A   C U L T U R E  
T R A D I T I O N N E L L E   D E   C A N N A B I S   A U   M A R O C .   E X T E N S I O N  
D E S   C U L T U R E S   D E P U I S   L E S   A N N É E S   1 9 6 0   E T  
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 C O N F É R E N C E   D U   C I C C   :   «  
L ’ E X P L O I T A T I O N   D E S   T R A C E S  
M A T É R I E L L E S   D A N S   U N E  





Y   A ‐ T ‐ I L   U N E   J U S T I C E   P O U R  
L E S   V I C T I M E S   D E   C R I M E S  
C O N T R E   L ' H U M A N I T É ?    
(article paru dans le Journal Forum, 15.02.2010) 
L'histoire  des  guerres  nous  montre  que  plus  la  technologie 
militaire  progresse,  moins  la  guerre  fait  de  victimes  parmi  les 
soldats et plus elle en fait parmi les civils. On estime que 80 % des 
cinq millions de victimes des conflits armés depuis 20 ans sont des non‐combattants! 
Cette  recherche  effectuée  au  CICC  par  Émilie  Raymond,  étudiante  à  la  maîtrise  à 
l’École  de  criminologie,  est  dirigée  par  la  professeure  Jo‐Anne  Wemmers.    Veuillez 
noter qu’Émilie Raymond est toujours à la recherche de participants pour l’étude ; elle 
recherche des personnes survivantes du Rwanda et du Cambodge ou toute personne se 
considérant  victime  de  ces évènements.  Si  vous  désirez  participer  ou  connaissez  des 



























N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E  
L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N   /   N E W  
A C Q U I S I T I O N  
Revue  canadienne  de  criminologie  et  de  justice  pénale  /  Canadian 
Journal  of Criminology  and Criminal  Justice.  January/janvier  2010  – 
Volume 52, no. 1 
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S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ’ A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 0   /   N A T I O N A L   V I C T I M S   O F   C R I M E  
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C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
T H E   I C T A C   I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E   O N   G L O B A L  






U N I V E R S I T Y   O F   S H E F F I E L D ,   S C H O O L   O F   L A W   /  




 C O L L O Q U E   D U   7 5 È M E   A N N I V E R S A I R E   D E   L ’ É C O L E   D E S  
S C I E N C E S   C R I M I N O L O G I Q U E S   L É O N   C O R N I L   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   L I B R E   D E   B R U X E L L E S   ( 2 6   F É V R I E R   2 0 1 0 )   :   «  
S E X E   E T   N O R M E S   » .  
Il s’agit d’examiner sous un angle critique les modes de fabrication des différents registres normatifs ou de 
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P O U R   F A I R E   P L U S   A M P L E   C O N N A I S S A N C E   A V E C   N O S   D E U X  
N O U V E L L E S   B O U R S I È R E S   P O S T D O C T O R A L E S   D U   C I C C   P O U R  
L ’ A N N É E   2 0 1 0 ,   M E S D A M E S   K E N Z A   A F S A H I   E T   C A R O L I N E  
V A L L E T …     H T T P : / / W W W . C I C C . U M O N T R E A L . C A / R E C H E R C H E / P O S T D O C S . H T M L   
 Lundi  1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 


































B O U R S E S     O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C   P O U R   P A R T I C I P E R   A U X  
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«   L ’ I N S A T I S F A C T I O N   D U   P U B L I C   À   L ’ É G A R D   D U   S Y S T È M E  

















« L A   C O M M I S S I O N   G O M E R Y   A   D A V A N T A G E   S E R V I   À   M A I N T E N I R  




































Le  journaliste  d'investigation  à  Radio‐Canada,  Christian  Latreille, 
animera  la  table  ronde  «Terrorisme  et  antiterrorisme  au Canada  / 
Mythes  et  réalités»,  le  mercredi  10  mars,  de  12  h  15  à  14  h.  Les 
paneliste  invités  sont  M.  Jean‐Paul  Brodeur,  directeur  du  Centre 
international  de  criminologie  comparée  (CICC)  et  professeur 
titulaire  au  Département  de  criminologie  de  l'Université  de  Montréal;  M.  Grégory 
Gomez del Prado, doctorant à l'Université de Montréal et chercheur associé à l'Équipe 
de recherche sur le terrorisme et l'antiterrorisme de l'Université de 
Montréal;  M.  Stéphane  Leman‐Langlois,  titulaire  de  la  Chaire  de 
recherche  du  Canada  en  surveillance  et  construction  sociale  du 
risque de l'École du service social de l'Université Laval et chercheur 
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V O L .   3 — N °   1 0  
C I C C –   H E B D O  
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   I M P A C T   P S Y C H O L O G I Q U E   D E   L A  
F U S I L L A D E   D U   1 3   S E P T E M B R E   2 0 0 6   A U   C O L L È G E   D A W S O N   D E  




 Lundi  8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 









































R A P P E L   :   T A B L E   R O N D E     « T E R R O R I S M E   E T   A N T I T E R R O R I S M E  









Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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R A P P E L   :   C O L L O Q U E   É T U D I A N T   S H A   2 0 1 0 ,   S U R   L E   T H È M E    













































C I C C –  
H E B D O  
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Babillard électronique  
R A P P E L   :   N ’ O U B L I E Z   P A S   D E   M E T T R E   À   V O S   A G E N D A S   L E S  
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C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
É C O L E   D ’ É T É   D U   C E N T R E   I N T E R U N I V E R S I T A I R E   Q U É B É C O I S  




T R A I N I N G   :   «   T H E   I N T E R N A T I O N A L  
C R I M I N A L   D E F E N C E   S E M I N A R   »   ( 3 0   M A R C H  
–   1   A P R I L     2 0 1 0 ,   T O R I N O ,   I T A L Y )  
The  United  Nations  Interregional  Crime  and  Justice  Research  Institute,  UNICRI,  in 
collaboration  with  the  International  Criminal  Court  Office  of  Public  Counsel  for  the 



































































S E M A I N E   D U   1 5   A U     2 1   M A R S   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   1 1  
C I C C –   H E B D O  
C O N F É R E N C E   C I C C   :     L A   P A R T I C I P A T I O N   D E   B A N D E S  
A R M É E S   D A N S   L E S   V I O L E N C E S   D E   M A S S E   :   U N   M O D È L E   D E  
«   P R É M É D I T A T I O N   É M E R G E N T E   »  
Mardi 16 mars 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141 
Samuel Tanner, professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.  




















R A P P E L   :   «   L ’ E X P L O I T A T I O N   D E S   T R A C E S   M A T É R I E L L E S  
D A N S   U N E   O P T I Q U E   D E   R E N S E I G N E M E N T   »  
Conférence de Pierre Esseiva, professeur assistant à l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne depuis 2003. 
Aura lieu le mardi 23 mars 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141 
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R A P P E L   :   N ’ O U B L I E Z   P A S   D E   V O U S   I N S C R I R E   A U  
P R O C H A I N   C O L L O Q U E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
I N T E R N A T I O N A L E   D E S   C R I M I N O L O G U E S   D E   L A N G U E  







L E S   C O N F É R E N C E S   D ’ H I V E R   D U   G R A V E   E T   D U   C J M ‐ I U   –  
1 0 E   É D I T I O N   :   «   D I V E R S I T É   C U L T U R E L L E   E T   M A U V A I S  
T R A I T E M E N T S   E N V E R S   L E S   E N F A N T S .   S A V O I R S   E T  








F O R M A T I O N   :     I N T R O D U C T I O N   A U   L O G I C I E L   S P S S   A F I N  
D ’ E X P L O I T E R   L E S   D O N N É E S   D E S   G R A N D E S   E N Q U Ê T E S  
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M A T É R I E L L E S   D A N S   U N E   O P T I Q U E   D E  



































S O I R É E   D ' I N F O R M A T I O N   S U R  
L E   D I P L Ô M E   E N   I N T E R V E N T I O N  
E N   T O X I C O M A N I E   ( C A M P U S   D E  
L O N G U E U I L   D E   L ' U N I V E R S I T É  
D E   S H E R B R O O K E )  
 
Aura lieu le 24 mars 2010, de 19h00 à 21h00  
É C O L E   D ’ É T É   D U   C E N T R E  
I N T E R U N I V E R S I T A I R E  
Q U É B É C O I S   D E   S T A T I S T I Q U E S  




Fin  de  la  période  d’inscription  pour  tous  les modules :  26 
mars 2010 
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Babillard électronique  
À lire ... 
R A P P E L   :   2   P R O C H A I N E S   C O N F É R E N C E   D U   C I C C …  










L E S   C O N F É R E N C E S   D ’ H I V E R   D U   G R A V E   E T   D U   C J M ‐ I U   –   1 0 E   É D I T I O N   :   «  
D I V E R S I T É   C U L T U R E L L E   E T   M A U V A I S   T R A I T E M E N T S  







N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E  
I N T E R A C T I F   D E   D O C U M E N T A T I O N   D U  




L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A  
P O L I C E   ( E T   D E   L A  




S O L L I C I T A T I O N   P O U R   P A R T I C I P E R   À   U N E   É T U D E   I N T I T U L É E   «  
É T U D E   D U   P A R D O N   À   A U T R U I ,   D U   P A R D O N   D E   S O I   E T   D E   L A  
D E M A N D E   D E   P A R D O N   »  
Chercheurs : Stéphanie Chiaramello, Ph.D. (Université de Montréal) et Mireille Cyr, Professeure titulaire 
(Université de Montréal). 
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C I C C –   H E B D O  
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L ' H O N N E U R   D A N S   L E   M I L I E U  
C R I M I N E L   À   L ' È R E   D E   L A   D É L A T I O N   »    
Aura lieu le mardi 30 mars 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141 
Conférencière : Mathilde Turcotte, chargée de cours et professionnelle de recherche à l'Université de Montréal.  























A T E L I E R   D E   F O R M A T I O N   P R A T I Q U E   ( 2   J O U R S )   :   I N T R O D U C T I O N   A U  
L O G I C I E L   S P S S   A F I N   D ’ E X P L O I T E R   L E S   D O N N É E S   D E S   G R A N D E S   E N Q U Ê T E S  
P O P U L A T I O N N E L L E S  
Mercredi 31 mars et jeudi 1er avril 2010, de 9h à 16h (locaux du CIQSS, Montréal) 
Offert par  le CIQSS, de concert avec  le Groupe de consultation en statistique (GCS) de  l’Institut Philippe‐Pinel. Cette  formation 
sera animée par Jean‐François Allaire, statisticien senior au GCS.  
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L ’ A U T O N O M I E   D U   D R O I T  
A P P L I C A B L E   A U X   M I N E U R S   D É L I N Q U A N T S   À  
L ’ É P R E U V E   D E   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A  





C O N F É R E N C E   :   «   1 2   A N S   D É J À   :   L A   C O U R   P É N A L E   I N T E R N A T I O N A L E   D E  
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À lire ... 
 
1 S T   I S S U E   O F   T H E   M O N T H L Y   E ‐ N E W S   F R O M   G L O B A L   Y O U T H   J U S T I C E  




N O U V E L L E S   D E   L ’ A N T E N N E   C I C C ‐ U Q T R    





































 N O U V E A U   R A P P O R T   D E   R E C H E R C H E   D U   C I C C   P U B L I É   D A N S  








N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E  
«   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E   E T   A U T R E S  
Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
















Lien 1                           Lien 2:                          Lien 3:                           Lien 4:                           Lien 5: 
 
1 S T   I S S U E   O F   T H E  
M O N T H L Y   E ‐ N E W S  
F R O M   G L O B A L   Y O U T H  









O F F R E   D ’ E M P L O I   :   P O S T E  
A C A D É M I Q U E   O U V E R T   À  
L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N S  









C O N F E R E N C E   :   «   B R I D G I N G  
M E N T A L   H E A L T H   A N D  
C R I M I N A L   J U S T I C E   » .   J U N E  
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L ’ E F F I C A C I T É   D E S   P R O G R A M M E S   P O L I C I E R S   E N   M A T I È R E   D E  

















F O R M A T I O N   :   «   V I O L E N C E   E T   T O X I C O M A N I E   :   M I E U X   C O M P R E N D R E  




P R I X   L É O N ‐ G É R I N  
Couronne  l'oeuvre  d'un  chercheur  oeuvrant  dans  l'une  des  disciplines  des  sciences  humaines.  Date  limite  de  dépôt  des 
candidatures : 9 avril 2010, à 16h30 
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A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   D A N S   L E   C A D R E   D U   P R O G R A M M E   D ’ A C T I O N S  
C O N C E R T É E S   D U   F Q R S C   :   «   L E   P A R T A G E   D E   L ’ E S P A C E   P U B L I C   –  
I T I N É R A N C E   E T   A C T E U R S   S O C I A U X   »  
Offert par le FQRSC et le MAMROT.  
Date limite pour remettre les lettres d'intention : mercredi 19 mai 2010, à 16h.  
O F F R E   D ’ E M P L O I ‐ É T U D I A N T   A U   M I N I S T È R E   D E   L A   S É C U R I T É   P U B L I Q U E  














N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   P O L I C E   E T   C O N T R Ô L E   S O C I A L   A U   J A P O N   » ,  
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C O U N C I L   F O R   E U R O P E A N   S T U D I E S ,   S E V E N T E E N T H   I N T E R N A T I O N A L  






. C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L A   D I S T I N C T I O N   E N T R E   L A  
T R A I T E   D E S   P E R S O N N E S   E T   L E   T R A F I C   D E S  
M I G R A N T S   :   C O N F U S I O N   T E R M I N O L O G I Q U E   M A I S  




C O N F É R E N C E     C I C C   &   D É P A R T E M E N T   D E   S O C I O L O G I E   :    
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R A P P O R T   I N T E R N A T I O N A L   2 0 1 0   S U R   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T É  






B O U R S E S ‐ C O L L O Q U E   A S C   ( 2 )   E T   E S C   ( 1 )  






4 È M E   S Y M P O S I U M   D U   L E R J ,  
D É P A R T E M E N T   D E  
C R I M I N O L O G I E ,   U N I V E R S I T É  
D ’ O T T A W A   «   C R I M I N O L O G I E   E N  
H E R B E   »   ( J E U N E S  
C H E R C H E U R S )  
13 et 14 avril (Ottawa)  
C O N F É R E N C E   :   «   L ’ I M M I G R A T I O N  
I R R É G U L I È R E   D A N S   L ’ U N I O N  
E U R O P É E N N E   :   L ’ A D O P T I O N   E T   L A  
M I S E   E N   Œ U V R E   D E   L A  
C O N T R O V E R S É E   D I R E C T I V E   R E T O U R   »    
Donnée par Diego Acosta, 15 avril, Montréal. 
F O R M A T I O N :   «   L E S  
F E M M E S   A U X   P R I S E S  
A V E C   U N E  
T O X I C O M A N I E   :  
P A R E I L L E S   O U  
D I F F É R E N T E S   ?   »    
Donnée par Louise Nadeau, 16 avril, 
Québec 
A   L ’ H O N N E U R …   Q U E L Q U E S   A U T R E S   E X C E L L E N T E S  
N O U V E L L E S   C O N C E R N A N T   L ’ O C T R O I   D E   S U B V E N T I O N S   À  













O F F R E   D E   B O U R S E S   P O S T D O C T O R A L E S   D U   C I C C   P O U R  
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B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S     O F F E R T E   P A R   L E  
C I C C    
Félicitations également à Ophélie Noël  (étudiante niveau Ph.D.) qui vient de  se voir octroyer une bourse de 4,000$ qui  lui 
permettra de se rendre en Suisse afin d'effectuer la cueillette de données nécessaire à la réalisation de son projet. Madame Noël se 
propose  d’étudier  les  caractéristiques  de  l’expertise  et  de  la  connaissance  dans  les  deux modèles  dominants  de  l’intervention 
policière que sont la police communautaire et la police de renseignement criminel, et ce dans une approche comparative. Madame 
Noël souhaite en effet recueillir des données au Québec (où elle dispose déjà du soutien de plusieurs organisations policières) et en 
Suisse  afin de pouvoir  établir des parallèles  entre  les deux  systèmes policiers, qui possèdent de nombreux points  communs  en 
matière de décentralisation et de réforme policière, mais aussi de nombreuses singularités. 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   D ’ A R T I C L E   :   «   L E   T R A F I C   D E  




L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T  





N O U V E L L E   L E T T R E   D ’ I N F O R M A T I O N   D E   L A U R E N T  





P O L I C I N G   A N D   S O C I E T Y  
( V O L U M E   2 0 ,   N U M B E R   1 )  
La revue du mois de mars 2010 est disponible dans le bureau 
d’Estelle Vendrame (C‐4090) pour prêt.     
L E T T R E   D E S   M É D I A T O R S ,   N ° 8 7  
( A V R I L   2 0 1 0 )  
C A T A L O G U E   2 0 1 0   :   C R I M I N O L O G Y   C R I M I N A L   J U S T I C E  
P O L I C I N G   F O R E N S I C   P S Y C H O L O G Y  
Publié par Willan Publishing. Catalogue disponible version papier dans le bureau d’Estelle Vendrame 
pour prêt.    
C I C C –  
H E B D O  
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ' A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 0   «   C H A Q U E   V I C T I M E   C O M P T E   »   ( 1 8   A U   2 4  
A V R I L   2 0 1 0 ,   O T T A W A )      
F I F T H   A N N U A L   N A T I O N A L   V I C T I M S   O F   C R I M E   A W A R E N E S S   W E E K  







A U D I E N C E   P U B L I Q U E   S U R   L ' U T I L I S A T I O N   D E   L ' A R M E   À  





L E   F R S Q   A N N O N C E   U N   C H A N G E M E N T   D E   P R O C É D U R E  
C O N C E R N A N T   S O N   O F F R E   D E   B O U R S E S  
Le FRSQ informe sa communauté qu'un changement sera apporté à la façon dont les offres de bourses de formation et de 
bourses de carrière seront dorénavant rendues publiques. 
B U D G E T   D U   Q U É B E C   2 0 1 0   :   L ' A C F A S   S ' I N T E R R O G E   S U R   L E  
F I N A N C E M E N T   D E   L A   R E C H E R C H E  
Selon l’Association francophone pour la savoir (ACFAS), les orientations du dernier budget présenté le 30 mars dernier laissent le 
milieu de la recherche dans l’incrédulité . 
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S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ' A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 0   «   C H A Q U E   V I C T I M E   C O M P T E   »   ( 1 8   A U   2 4  
A V R I L   2 0 1 0 ,   O T T A W A )   /   F I F T H   A N N U A L   N A T I O N A L   V I C T I M S   O F  
C R I M E   A W A R E N E S S   W E E K   2 0 1 0   «   E V E R Y   V I C T I M   M A T T E R S   »  
Du 18 au 24 avril 2010, Ottawa.   FR EN 
C I N É ‐ D É B A T   :   «   D ' H I E R   À   D E M A I N ,   P L A I D O Y E R   P O U R   L E S  
V I C T I M E S ,   U N E   H I S T O I R E   D ' E N G A G E M E N T   »    
Le 20 avril 2010 à 19h00, Montréal. 
R A P P E L   :     C A L L   F O R   P A P E R S   2 0 1 0   ‐   S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y  
S Y M P O S I U M      
 
Date limite : 26 avril 2010  
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d’éclairages  sur  différents  enjeux  de  l’identité  judiciaire  et  de  la  police  scientifique 
durant cette période ». 






S O N T   D I S P O N I B L E S   P O U R   P R Ê T   D A N S   L E   B U R E A U   D ’ E S T E L L E  
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L ’ I N T E R V E N T I O N   P O L I C I È R E   R É D U I T   L A   M O R T A L I T É   S U R  







A N A L Y S E   D E S   D O N N É E S   Q U A N T I T A T I V E S   :   D E S  
T A B L E A U X   D E   F R É Q U E N C E S   À   L A   R É G R E S S I O N  
L O G I S T I Q U E   À   L ’ A I D E   D U   L O G I C I E L   S P S S  
Cet atelier théorique de deux jours présentant l’analyse de données quantitatives sera donné les 3 et 
4 mai 2010, de 9h00 à 16h30,  à l’Université de Sherbrooke. 
C I C C –  
H E B D O  
L E S   C O N F É R E N C E S   D ’ H I V E R   D U   G R A V E   E T   D U   C J M ‐ I U   –   1 0 E  
É D I T I O N     «   À   L A   C R O I S É E   D E S   C H E M I N S ,  
U N   C H O I X   P O U R   A L E X I S .   L A   R E N C O N T R E  
D U   J U D I C I A I R E   E T   D U   S O C I A L   D A N S   L A  
D É T E R M I N A T I O N   D ' U N   P R O J E T   D E   V I E  











Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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F Q R S C ‐ M A M R O T   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R   A C T I O N  
C O N C E R T É E   «   L E   P A R T A G E   D E   L ’ E S P A C E   P U B L I C   –  




F Q R S C ‐ M S S S   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R   A C T I O N  
C O N C E R T É E   «   L E S   E F F E T S   D E S   S E R V I C E S   P R É V E N T I F S   P O U R  




P R E M I È R E S   J O U R N É E S   I N T E R N A T I O N A L E S   D E   L A  
R E C H E R C H E   E N   M I L I E U   P É N I T E N T I A I R E   S U R  
«   L ’ I N S E R T I O N   D E S   P E R S O N N E S   P L A C É E S   S O U S  
M A I N   D E   J U S T I C E   :   É T A T   D E S   S A V O I R S   E T   D E S  
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A U D I E N C E   P U B L I Q U E   S U R   L ' U T I L I S A T I O N   D E   L ' A R M E   À  
I M P U L S I O N   É L E C T R I Q U E   ( T A S E R )  
27 avril 2010 à 13 heures, Montréal 
 L E S   C O N F É R E N C E S   D ’ H I V E R   D U   G R A V E   E T   D U   C J M ‐ I U   –   1 0 E  
É D I T I O N     «   À   L A   C R O I S É E   D E S   C H E M I N S ,   U N   C H O I X   P O U R  
A L E X I S .   L A   R E N C O N T R E   D U   J U D I C I A I R E   E T   D U   S O C I A L   D A N S  
L A   D É T E R M I N A T I O N   D ' U N   P R O J E T   D E   V I E  
P E R M A N E N T   »    
 
Vendredi 30 avril 2010, de 9 h 30 à 12 h, Montréal  
R E C U E I L   D E S   C I C C   H E B D O   2 0 0 9    
Dans ce recueil, vous retrouverez tous les numéros du volume 2, soit une année d’informations 
criminologiques.  L’objectif  de  cette  parution  est  de  conserver  une  trace  écrite  des  activités 
concernant  le  champ de  la  criminologie,  à  la manière d’une  page d’histoire  semaine  après 
semaine. 
 
Le CICC‐Hebdo a vu  le  jour  le 29 octobre 2008. Nous comptions déjà  178 abonnés  lors du 
premier numéro et  ce  chiffre est en  constante progression. A  l’heure où nous écrivons  ces 
lignes,  nous  dépassons  700  adhésions.  Nos  abonnés  viennent  de  tous  les  continents  et  se 
comptent parmi des chercheurs universitaires, des étudiants, des diplômés, des partenaires, des 
organismes à but non lucratif et gouvernementaux.  
 Vous transférez le CICC 
Hebdo à des collègues ? Si 
cela est le cas, envoyez 
nous par courriel leur nom, 
prénom et courriel, nous les 
ajouterons à notre liste 
d’abonnés : 
cicc@umontreal.ca 
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E  
Pour recevoir la dernière parution, contactez Jean‐Marc Berlière, chercheur au CESDIP : berliere@cesdip.fr  
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S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y   S Y M P O S I U M   ‐   N E W S L E T T E R   # 5   2 0 1 0  
Content: Call for papers closing soon; Researchers' advice to policy on policing; Preliminary program; Nominations to the 
Stockholm Prize in Criminology 
D I S P O N I B L E S   P O U R   E M P R U N T   D A N S   L E   B U R E A U   C 4 0 9 0   D E  

















Dans  ce numéro,  cinq  articles  sont  présentés dont   « Nœuds  ou  champs? Analyse  de  l’expertise  internationale  sur  la  criminalité 





L I V R E   :   L E S   A R M E S   " À   L É T A L I T É   R É D U I T E .   D E   P I E R R E   T H Y S .  
P U B L I É   A U X   É D I T I O N S   L ’ H A R M A T T A N ,   A V R I L   2 0 1 0 .    
3 0 2   P A G E S .  
 
Utilisées  pour  maîtriser  des  individus  violents  ou  réguler  des  émeutes  urbaines,  les  armes  de  neutralisation 
momentanée  ‐  dites  "à  létalité  réduite"  ‐  ont  recours  à  des  techniques  diverses  ‐  chimiques,  électriques  ou 
cinétiques ‐ avec la préoccupation d'éviter le corps‐à‐corps et de préserver la vie humaine. Voici une réflexion sur 
ces  matériels  nouveaux  :  leur  applicabilité  sur  le  terrain  et  l'acceptabilité  de  leur  utilisation  dans  les  pays 
démocratiques.  
M A F I A   E T   C O M P O R T E M E N T S   M A F I E U X ,   I L L U S I O   N ° 6 / 7  
 
Ce numéro de la revue Illusio dont la thématique est « Mafias et comportements mafieux » se donne pour objectif de 
comprendre  quelles  sont  les  relations  entre  ce  que  l’on  nomme  généralement  le  crime  organisé  et  le  système 
capitaliste. 
Q S R   H O S T E D   W O R K S H O P :   N V I V O   8   F U N D A M E N T A L S    
Montreal, May 6‐7,                    ;  Toronto, June 7‐8,                   ;  Ottawa, June 10‐11,                   ;     Worksh ops online  
  S E M A I N E   D U   3   A U   9   M A I   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   1 8  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 
  11 heures : Cérémonie 
commémorative              
Jean-Paul Brodeur  
    
Notre directeur,  Jean‐Paul Brodeur,    s'est  éteint  à  l'âge de 66  ans  le  26 
avril dernier. C'est une perte immense pour notre Centre, compte tenu de 
toutes  ces  années  durant  lesquelles  il  s’est  dédié,  inlassablement,  au 
développement  et  à  la  réussite du Centre  international de  criminologie 
comparée. 
 
Cette  semaine,  nous  avons  reçu  un  nombre  important  de  courriels  en 
provenance du monde entier soulignant les qualités exceptionnelles de ce 
grand  homme.  Au  nom  du  personnel  du  CICC,  nous  vous  remercions 
chaleureusement pour ces preuves d'estime et d'amitié. Ces témoignages 
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C O L L O Q U E   :   «   S I   L A   T E N D A N C E   S E   M A I N T I E N T . . .   R E G A R D  
D E S   S T A T I S T I Q U E S   S O C I A L E S   S U R   L E S   R É A L I T É S  





N O U V E A U   N U M É R O   D E   T A N D E M ,   M A I   2 0 1 0 ‐ 0 4 ‐ 2 9  
D I S P O N I B L E   D A N S   L E   B U R E A U   D ’ E S T E L L E ,   C 4 0 9 0   P O U R   P R Ê T  
Concil for European Studies. Revenge of the European Model. April 2010. 
N O U V E L L E   L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N S   D U   S I T E   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É  
N O U V E L L E S   D E   L ’ A S S O C I A T I O N   I N T E R N A T I O N A L E   D E S  








C O M M U N I Q U É   D U   F R S Q  
Le  FRSQ  devient  membre  du  Consortium  pour  l’avancement  des  standards  d’administration  de  l’information  en 
recherche (CASRAI). 
E ‐ B U L L E T I N   N ° 1 3   D E   L ’ A S S O C I A T I O N   D E   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A  
T O R T U R E ,   A V R I L   2 0 1 0 / A S S O C I A T I O N   F O R   T H E   P R É V E N T I O N   O F  
T O R T U R E ,   E ‐ B U L L E T I N  
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X I I E   C O L L O Q U E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N   I N T E R N A T I O N A L E   D E S  
C R I M I N O L O G U E S   D E   L A N G U E   F R A N Ç A I S E    
Se déroulera du 12 au 14 mai à Fribourg (Suisse). Pour plus d’informations  
7 8 E   C O N G R È S   D E   L ’ A C F A S ,   U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L ,  





S U M M E R   S C H O O L   O N   F U N D A M E N T A L   R I G H T S  
The second edition of the Summer School on Fundamental Rights will take place at the University Campus, “Selva dei Pini” in 
Pomezia (Rome‐Italy), from July 1st to July 7th, 2010. Deadline for application: 10 May 2010 








R É C I P I E N D A I R E S   D E S   B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   ( 3 )   D U   C I C C   P O U R  
L ' É T É   2 0 1 0    
Toutes nos plus vives  félicitations à Émilie  Raymond et Marie‐Pier  Charland,  récipiendaires des 2 bourses de niveau maîtrise 
(3,500$) offertes par le CICC pour l'été 2010, ainsi qu'à Chantal Perras, qui a quant à elle obtenu la bourse de niveau doctorat (5,000
$). Ces bourses leur permettront de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse.    
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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À lire … et à écouter ... 
Babillard électronique  
R A D I O   C A N A D A   ‐   D É S A U T E L S  
Yvan Delorme quitte la direction du SPVM : les commentaires de Benoît Dupont, directeur par intérim du 
CICC et spécialiste des questions policières à l'École de criminologie. 
R E P O R T A G E :   D . C . R . I   :   D A N S   L ’ O M B R E   D U   R E N S E I G N E M E N T  
Pour la première fois, une caméra a été autorisée à entrer dans le monde secret de la Direction Centrale du 
Renseignement  Intérieur, née  en  2007 de  la  fusion de  la DST  et des RG.  4  000 policiers  y  opèrent dans 
l’ombre. Leur mission : traquer les terroristes, démasquer les espions infiltrés, défendre l’intégrité de l’État 
et des entreprises françaises. 
L A   L E T T R E   D E S   M E D I A T O R S ,  
N ° 8 8 ,   M A I   2 0 1 0  
S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y  
S Y M P O S I U M   ‐   N E W S L E T T E R   # 6 ,  
2 0 1 0  









Également,  quelques  places  sont  présentement  disponibles  pour  les  formations  suivantes  : Analyse  des 
correspondances (20 mai),  Régression logistique (2 juin), ROC (3 juin). 
P R É S E N T A T I O N   D U   R A P P O R T   I N T E R N A T I O N A L   2 0 1 0  
S U R   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T É   E T   L A  
S É C U R I T É   Q U O T I D I E N N E   :   T E N D A N C E S   E T  
P E R S P E C T I V E S  
LE CIPC  est heureux de  vous  inviter  le  27 mai prochain  au  lancement de  son Rapport 
International 2010 sur la prévention de la criminalité.  
Date: jeudi 27 mai 2010, de 9h45 à 11h00 
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C I C C –   H E B D O  















D E   P R I S O N S   E N   P R I S O N S   –   L A   V I E   A P R È S   L ’ I N C A R C É R A T I O N   :  
L A N C E M E N T   D U   P R O J E T   D E  













F Q R S C ‐ M A M R O T   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R   A C T I O N  
C O N C E R T É E   «   L E   P A R T A G E   D E   L ’ E S P A C E   P U B L I C   –   I T I N É R A N C E   E T  




J U N E   1 4 ‐ 1 6 ,  
S T O C K H O L M ,  
S W E D E N  
May 20: last day to register for the 
2010 symposium! 
D É J E U N E R ‐ C A U S E R I E   :   «   L ’ I N S T I T U T I O N  
P O L I C I È R E   F A C E   A U X   M I S E S   E N   A C C U S A T I O N  
D E   L A   V I O L E N C E   D E   L ’ É T A T   :   V E R S   U N  
R E N O U V E L L E M E N T   D E S   M O D E S   D ’ A C T I O N  
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H O M M A G E   À   J E A N ‐ P A U L   B R O D E U R  
 
Raison‐Publique :  
M I S E   E N   L I G N E   D U   R É S U M É   D U   M É M O I R E   D E   M A Î T R I S E   D E  




R A P P E L   :   L ' É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   F Ê T E   S E S   5 0   A N S   E N  









 «   L A   R É P R E S S I O N   D E S   I T I N É R A N T S   S O U S   L A   L O U P E   » .  




N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   D U   C I C C   :   «   R E T O U R   S U R   L E   C O L L O Q U E  









 « L A   P O L I C E   I N T E R C E P T E   M O I N S   D E   1 0 %   D E   L A   C O C A Ï N E  
E N T R A N T   A U   C A N A D A   » .   A R T I C L E   P A R U   S U R  




Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
C I C C –  
H E B D O  
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L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  
2 0 1 0 / 7  
Publiée par Jean‐Marc Berlière, chercheur au CESDIP. Contient l’essentiel de l’actualité de la recherche et de l’édition du mois de 
mai … et qui concerne plus ou moins directement police(s) et gendarmerie.    
«   V E R S   U N E   C R I M I N O L O G I E   D ’ É T A T     E N   F R A N C E   ?  
I N S T I T U T I O N S ,   A C T E U R S   E T   D O C T R I N E S   D ’ U N E  
N O U V E L L E   S C I E N C E   P O L I C I È R E   »    
Article de Laurent Mucchielli, directeur de recherches au CNRS,  membre du Centre de recherches 
sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP) et collaborateur au CICC  
L E T T R E   D U   P R É S I D E N T ‐ D I R E C T E U R   G É N É R A L   D U  
F Q R S C  
Lettre parue le 22  avril 2010 suite à la séance du conseil d'administration du 9 avril 2010 :  
Babillard électronique  
N E W   B L O G   :   T R A C K I N G   T H E   P O L I T I C S   O F   ' C R I M E '   A N D  
P U N I S H M E N T   I N   C A N A D A  






C O L L O Q U E   ( 2 È M E   É D I T I O N )   :   «   M É T H O D E S   Q U A N T I T A T I V E S   E T  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   »      
Organisé par le Département de psychologie, la Faculté des sciences de l’éducation, le Département d’administration et fondements 
de l’éducation et le département de psychoéducation, ce colloque aura lieu le lundi 7 juin 2010. 
  S E M A I N E   D U   2 4   A U   3 0   M A I   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   2 1  
C I C C –   H E B D O  














F Q R S C ‐ M S S S   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R   A C T I O N  
C O N C E R T É E   «   L E S   E F F E T S   D E S   S E R V I C E S   P R É V E N T I F S   P O U R   L E S  




M I S E   E N   L I G N E   D U   R É S U M É   D U   M É M O I R E   D E   M A Î T R I S E   D E   J E A N ‐






P R É S E N T A T I O N   D U   R A P P O R T   I N T E R N A T I O N A L   2 0 1 0   S U R   L A  
P R É V E N T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T É   E T   L A   S É C U R I T É  




D E R N I E R   R A P P E L   :   5 0 E   A N N I V E R S A I R E   D E   L ' É C O L E   D E  
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N O U V E L L E   P A R U T I O N :   P I E R R E   T R E M B L A Y   «   L E   D É L I N Q U A N T  
I D É A L ,   P E R F O R M A N C E ,   D I S C I P L I N E ,   S O L I D A R I T É   »    
Aux Éditions Liber (25 mai 2010) 
«Edwin  Sutherland  a  inventé  la  fiction  du  délinquant  idéal  et  caractérisé  son 
comportement par  la performance (les avantages qu’il retire de ses délits),  la discipline 
(l’endurance face à l’épreuve pénale) et la solidarité à l’endroit des compagnons de route. 
La  criminologie  contemporaine  examine  les  délinquants  à  travers  les  réactions 
défavorables qu’ils suscitent. La sociologie criminelle américaine des années 1940 et 1950 
examinait  la  société à  travers  le  regard que  les délinquants portaient  sur  les  réactions 
favorables à  leurs comportements. La  fiction du délinquant  idéal  était‐elle  inutile  ? La 
criminologie a‐t‐elle gagné  en maturité  scientifique ou  en probité  intellectuelle  en  s’en 
débarrassant ? Je propose dans ce livre de répondre à ces questions.» P.T.  
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  






S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y  
S Y M P O S I U M ,   N E W S L E T T E R   # 7  









N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E  
S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E   E T  
A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »    
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I   ( M A I  




















Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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A P P E L   À   C A N D I D A T U R E   :     P O S T E   D ' A G E N T ( E )   D E   R E C H E R C H E   À  
L ’ E N A P      
Sous la direction du chercheur responsable, l’agent ou l’agente de recherche travaillera à la réalisation d'un projet visant à soutenir 
et à développer  l'autonomie des  jeunes.  Il participera, en partenariat avec des organismes et des établissements du  réseau de  la 
jeunesse,  au  développement  et  à  la  validation  d’un  outil  de  mesure  en  soutien  à  l'intervention.  Date  limite  pour  déposer  sa 
candidature : 2 juin 2010 
R E M I N D E R   :   D I S T I N G U I S H E D   B O O K   A W A R D   F O R   I N T E R N A T I O N A L  





C O N G R È S   :   «   D É T E R M I N A T I O N   E T   E X É C U T I O N   D E S   P E I N E S   :   L A  






C O N F É R E N C E   :   L A   L O I   S U R   L E   S Y S T È M E   D E   J U S T I C E   P É N A L E   P O U R  
L E S   A D O L E S C E N T S   :   Q U E L L E   P L A C E   P O U R   L E S   V I C T I M E S   ?      
Conférence donnée par Me Pierre Hamel et organisée par l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes.  Aura lieu le 9 juin 2010 à 
17h00, au Centre 7400, 7400 boul. Saint‐Laurent, salle 412 A. Entrée libre. Inscription obligatoire avant le 2 juin 2010 





* P R I X * :   C A N D I D A T U R E S   D E   N O U V E A U X   M E M B R E S   À   L A   S O C I É T É  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi  31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 































7 9 E   C O N G R È S   D E S   S C I E N C E S   H U M A I N E S   E T   S O C I A L E S   2 0 1 0  
( A S S O C I A T I O N   C A N A D I E N N E   D E   D R O I T   E T   S O C I É T É )   «   L E   S A V O I R  
B R A N C H É   ‐   C O N N E C T E D   U N D E R S T A N D I N G   »   ( U N I V E R S I T É  
C O N C O R D I A ,   M O N T R É A L ,   2 ‐ 4   J U I N   2 0 1 0 )    
Programme :  
C O N F É R E N C E  
I N T E R N A T I O N A L E  
«   S O C I É T É S   E N  
T R A N S I T I O N :  
T R O U V E R   U N   É Q U I L I B R E  
E N T R E   S É C U R I T É ,   J U S T I C E  
S O C I A L E   E T   T R A D I T I O N S  
»   ( M A R R A K E C H ,   2 ‐ 5   J U I N  







P R E M I È R E S   J O U R N É E S  
I N T E R N A T I O N A L E S   D E  
L A   R E C H E R C H E   E N  
M I L I E U   P É N I T E N T I A I R E  
S U R   «   L ’ I N S E R T I O N   D E S  
P E R S O N N E S   P L A C É E S  
S O U S   M A I N   D E   J U S T I C E   :  
É T A T   D E S   S A V O I R S   E T  
D E S   P R A T I Q U E S   »    
Organisées  par  l’ENAP,  du  3  au  4  juin  2010  à 
Agen. 
Consulter le programme : colloque 3‐4 juin Enap 
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À lire … 
L E   R E G I S T R E   F É D É R A L   D E S   A R M E S   À   F E U   A U R A I T   P E R M I S   D E  
S A U V E R   2   1 0 0   V I E S …  ( A R T I C L E   P A R U   D A N S   L E   J O U R N A L   D E  
M O N T R É A L ,   2 7 . 0 5 . 2 0 1 0 )  
Voilà le résultat stupéfiant de l'étude menée par l'étudiante en criminologie Marie‐Pier Gagné, de l'école de criminologie de 
l'Université de Montréal, dans le cadre de son mémoire de maîtrise, sous la supervision du professeur adjoint Étienne Blais.  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   L A   S É C U R I T É   P O U R   T O U S   » .    
P A R   L U C I E   D U P U I S ,   M B A ,   A S P ,   A B C P .  
L’auteur nous dévoile méthodiquement  les mécanismes par  lesquels  les délinquants  cherchent à  tromper 
notre vigilance et  les fraudeurs désirent obtenir notre confiance. L’information y est présentée en fonction 
de différents thèmes : invasion de domicile, informations personnelles, la maison, au travail, les voyages, les 













B O U R S E S   D ’ A I D E   À   L A   F O R M U L A T I O N   D ’ U N E   D E M A N D E   D E  










C O N F E R E N C E   :   «   B R I D G I N G   M E N T A L   H E A L T H   A N D   C R I M I N A L  




Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  




• Recherche  sur  les  questions  correctionnelles : Rapport  pour  spécialiste.  L’initiative  de  formation  stratégique  en  surveillance 
communautaire :  les  principes  du  risque,  des  besoins  et  de  la  réceptivité  dans  le monde  réel.  Publié  par  Sécurité  publique 
Canada. 
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  




N O U V E A U   D É V E L O P P E M E N T   D A N S   L ’ A F F A I R E   S K I N N E R      





X X X V I E   C O N G R E S   D E   L ' A S S O C I A T I O N   F R A N C A I S E   D E  
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C O L L O Q U E   ( 2 È M E   É D I T I O N )   :   «   M É T H O D E S   Q U A N T I T A T I V E S   E T  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   »      
Organisé par le Département de psychologie, la Faculté des sciences de l’éducation, le Département d’administration et fondements 
de l’éducation et le département de psychoéducation, ce colloque aura lieu le lundi 7 juin 2010. 
S O I R É E   C O N F É R E N C E   A S I S   M O N T R É A L   ‐   T A B L E   R O N D E   S U R   L E S  







C O N F É R E N C E   :   «   L A   L O I   S U R   L E   S Y S T È M E   D E   J U S T I C E   P É N A L E  
P O U R   L E S   A D O L E S C E N T S   :   Q U E L L E   P L A C E   P O U R   L E S   V I C T I M E S   ?   »      
Conférence donnée par Me Pierre Hamel et organisée par l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes.  Aura lieu le 9 juin 2010 à 
17h00, au Centre 7400, 7400 boul. Saint‐Laurent, salle 412 A. Entrée libre. Inscription obligatoire avant le 2 juin 2010 
C O L L O Q U E   :   «   L E   P R O F I L A G E   D I S C R I M I N A T O I R E   D A N S  







Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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M M E   A R L È N E   G A U D R E A U L T ,   P R É S I D E N T E   D E   P L A I D O Y E R ‐
V I C T I M E S ,     A   P R É S E N T É   D E S   C O M M E N T A I R E S   S U R   D E U X   P R O J E T S  














S I G N A T U R E   D ’ U N  
P R O T O C O L E   D ’ E N T E N T E  
A V E C   L E     S E R V I C E  
C O R R E C T I O N N E L   D U  














bénéficient d’une telle entente.    
Dans  l’ordre habituel  : Gérard Boismenu, Doyen de  la Faculté des arts et 
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E   E T  
A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I  

















A R P E N T E R   L E   C H A M P   P É N A L ,     # 1 9 5   ( J U I N   2 0 1 0 )  
Lettre d’information sur les questions pénales et criminologiques. Directeur de la publication : Pierre V. Tournier 
L E T T R E   D E S   M É D I A T O R S ,   N ° 8 9   ( J U I N   2 0 1 0 )  
J E U N E S S E   E N   T Ê T E .   A U ‐ D E L À   D U   R I S Q U E ,   L E S  
B E S O I N S   D E   D É V E L O P P E M E N T  
C O N G R È S   A C J Q   +   9 E   C O N F É R E N C E  
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C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   A Y A N T   P O U R   T H È M E   «   L ’ A N N É E   2 0 0 0  
E T   L A   Q U E S T I O N   P É N A L E   E N   F R A N C E   »  
A l’occasion du 10ème anniversaire de la  loi du 15 juin 2000 « renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des 
victimes », le Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, organise, le vendredi 18 juin et samedi 
19  juin  2010,  un  colloque  international  ayant  pour  thème  «  l’Année  2000  et  la  question  pénale  en  France ».  Contact :  pierre‐
victor.tournier@wanadoo.fr 
L E S   P R I X   K I L L A M  
Visent à rendre hommage à d'éminents chercheurs canadiens qui travaillent activement dans le domaine de la recherche au Canada 
et ont pour but d'encourager  la contribution continue à  la  recherche au Canada. Les Prix Killam permettent de  reconnaître une 
carrière exceptionnelle et des contributions  remarquables dans  l'un des domaines  suivants  : génie,  sciences de  la  santé,  sciences 
naturelles, sciences sociales et sciences humaines. 
Date limite de présentation des candidatures : 15 juin 2009 
F O R M A T I O N   E N   S T A T I S T I Q U E  
Cours offert par l’Institut Pinel de Montréal sur la "Puissance statistique », le 16 juin 2010.  
 
B O U R S E S   P O S T D O C T O R A L E S   D U   C I C C   P O U R   L ’ A N N É E   2 0 1 1   ( 3 0 , 0 0 0
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M É D I A T I O N S   :   L E S   A T E L I E R S   S I L E N C I E U X   D E   L A  
D É M O C R A T I E   D E   J A C Q U E S   F A G E T ,   É D I T I O N S   E R E S ,   ( J U I N  
2 0 1 0 )    
Cet ouvrage permet de comprendre la genèse et l’évolution des pratiques de médiation, d’en mesurer les enjeux  
politiques, institutionnels et sociaux. Il donne aussi à connaître les « fondamentaux » de la posture du médiateur 
et  les différents modèles  empiriques  sur  lesquels  il  appuie  son  travail.  Il propose  enfin une  vision  critique  et 




de Bordeaux, Paris V, à  l’Ecole Nationale de  la Magistrature et dans plusieurs  formations universitaires européennes  (Barcelone, 
Padoue, Bruxelles, Sion…). Il pratique la médiation au sein de le l’association Alternative Médiation 
C Y B E R S É C U R I T É :   L E   Q U É B E C   D É C O N N E C T É  




D E R N I È R E   P U B L I C A T I O N S   E T   D O C U M E N T S   S U R   L E  
S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E   E T   A U T R E S  
Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
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P A R T E N A R I A T   E N T R E   L E   C E N T R E   I N T E R N A T I O N A L   D E  
C R I M I N O L O G I E   C O M P A R É E   ( C I C C )   E T   L E   S E R V I C E  
C O R R E C T I O N N E L   D U   C A N A D A   ( S C C ) ,    
 
Article paru dans l’édition du 7 juin du Journal Forum de l’UdeM 
C O M M U N I Q U É   :   F R S Q   :   R É S U L T A T S   D E S   C O N C O U R S   D E   B O U R S E S  
E T   D E   S U B V E N T I O N S   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1  
Le FRSQ publie sa deuxième offre de bourses de carrière. La liste des candidats est maintenant affichée dans son site Web. 
F Q R S C   ‐   M S S S   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R   A C T I O N  
C O N C E R T É E   «   L E   P O R T R A I T   D E   L ’ I N T E R V E N T I O N  








F Q R S C ,   M E S S ,   M S S S   E T   M S P   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R  
A C T I O N   C O N C E R T É E   «   L E   P H É N O M È N E   D E S   G A N G S   D E   R U E   –  







C O L L O Q U E   :   L ’ A R C H I T E C T U R E   C A R C É R A L E :   «   D E S   M O T S   E T  
D E S   M U R S   » .   A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N    
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P R O G R A M M E   D E   P E T I T   C R S H   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L  







we will use  the  following  logo  to  let you know which articles are available  in both  languages  in order  to 
make your reading easier. 
2 E   C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   D U   C R I ‐ V I F F   S U R   L E S   V I O L E N C E S  




du  29 mai  au  1er  juin  2011. L’appel  à  communications  est présentement  en 
cours et se termine le 15 aout 2010.  
Pour plus d’informations consultez le site web et abonnez‐vous à l’infolettre :  
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F Q R S C ,   F R S Q ,   M T Q   E T   S A A Q :   « P R O G R A M M E S   D E   R E C H E R C H E   S U R  
L A   S É C U R I T É   R O U T I È R E » .   A P P E L S   D E   P R O P O S I T I O N S   À   V E N I R  
B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   D E   3 5   0 0 0 $   O F F E R T E   P A R   L ’ A R U C  
F E M M E S ,   V I O L E N C E S   E T   C O N T E X T E S   D E   V U L N É R A B I L I T É   E N  
C O L L A B O R A T I O N   A V E C   L E   C E N T R E   I N T E R U N I V E R S I T A I R E  
Q U É B É C O I S   D E   S T A T I S T I Q U E S   S O C I A L E S  
Cette bourse est offerte pour effectuer une étude quantitative  sur  les violences envers  les  femmes à partir des bases de données 
détaillées de Statistique Canada et de  l’Institut de  la statistique du Québec disponibles au Centre  interuniversitaire québécois de 
statistiques sociales (CIQSS). La date limite pour postuler est le 1er octobre 2010. 




été victimes de violence », comme nous l’avions mentionné.    




R E T O U R   S U R   L ’ A U D I E N C E   P U B L I Q U E   S U R   L E S   A V A N T A G E S   E T   L E S  
I N C O N V É N I E N T S   D E   L ' A R M E   À   I M P U L S I O N   É L E C T R I Q U E  
Le  27  avril dernier,  vous  avez  été  invité  à participer  à une  audience publique  sur  les  avantages  et  les  inconvénients de  l'arme  à 
impulsion électrique (Taser). La commission a complété ses travaux sur le sujet en déposant son rapport et ses recommandations en 
séance  du  conseil  municipal  le  14  juin  2010.  Le  rapport  et  les  recommandations  ont  été  déposés  en  séance  du  conseil 
d'agglomération le 17 juin prochain. 
Le rapport est diffusé sur la page web de la commission. 
U N O D C   L A U N C H E D   A   R E P O R T   O N   T H E   G L O B A L I Z A T I O N   O F   C R I M E :  
A   T R A N S N A T I O N A L   O R G A N I Z E D   C R I M E   T H R E A T   A S S E S S M E N T  
The  United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime  (UNODC)  launched  a  report  on  The  Globalization  of  Crime:  a  Transnational 
Organized Crime Threat Assessment in New York on 17 June 2010.  
This  threat  assessment of  transnational organized  crime  looks  at major  trafficking  flows,  including drugs  (cocaine  and heroin), 
firearms, people  trafficked  for sex or  forced  labour, natural  resources, counterfeit products as well as maritime piracy and cyber‐
crime. It shows how, using violence and bribes, international criminal markets have become major centres of power and features a 
number of high‐impact maps and charts that illustrate illicit flows and their markets.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
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To  augment  our  existing  Board  of Directors we  are  looking  for  individuals who  have  expertise working  in  “Law”  or  “Program 
Development”. 
C O N F É R E N C E   D E   M E   P I E R R E   H A M E L   M A I N T E N A N T   D I S P O N I B L E   E N  
L I G N E  
L’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes est fière de vous annoncer que la conférence prononcée par Me Pierre Hamel le 9 juin 
dernier,  intitulée  La  Loi  sur  le  système  de  justice  pénale  pour  les  adolescents :  quelle  place  pour  les  victimes ?,  est 
maintenant disponible en ligne.  
A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S   :   P R O G R A M M E  
D E   F O R M A T I O N   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1  
L’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes vous  invite à prendre connaissance des  formations prévues au cours de  la prochaine 
année. Au programme :  
• L’échange de  renseignements  confidentiels  lorsque  la  sécurité d’une personne  est menacée. Formateur  : Me  Jean Turmel      
Lieux : Montréal, Drummondville  
• L'accompagnement  des  victimes  souffrant  de  stress  post‐traumatique  – Niveau  1.  Formatrice  :  Pascale  Brillon          Lieux: 
Montréal, St‐Jérôme  





• Quoi  faire  face  au  dévoilement  d’abus  sexuel  ou  physique  d’un  enfant  ?  Formatrice  :  Chantal  Lachance    Lieux  : 
Drummondville, Montréal. 
Tous les détails relatifs à ces formations de même que la fiche d’inscription sont disponibles sur le site Web :  
5 E   S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X  
V I C T I M E S   D ' A C T E S   C R I M I N E L S   :   A F F I C H A G E   E N   L I G N E   D E S  
P R É S E N T A T I O N S   /   N A T I O N A L   V I C T I M S   O F   C R I M E  
A W A R E N E S S   W E E K  
Les présentations qui ont été faites dans le cadre du colloque fédéral de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes 
criminels de 2010 sont maintenant affichées en ligne. 
  EN FR 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
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X X X V I E   C O N G R E S   D E   L ' A S S O C I A T I O N   F R A N C A I S E   D E  
C R I M I N O L O G I E   2 0 1 0    















O F F R E   D E   B O U R S E S   P O S T D O C T O R A L E S   D U   C I C C   P O U R  
L ' A N N É E   2 0 1 1   /   I C C C   P O S T D O C T O R A L   F E L L O W S H I P S   Y E A R  
2 0 1 1  
Le CICC offre deux bourses postdoctorales de 30,000 $ afin de permettre à des étudiants de faire leur stage postdoctoral au sein 
de notre centre de recherche.  
Date limite pour le dépôt des dossiers: 30 juin 2010   EN FR 
F Q R S C   ‐   P R O G R A M M E S   D E   B O U R S E S   D E   M A Î T R I S E   E T   D E  
D O C T O R A T   ‐   2 E   O F F R E   :   L I S T E   D E S   R É C I P I E N D A I R E S   D E S  
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P O L I C Y   C E N T R E   F O R   V I C T I M   I S S U E S   N E W S L E T T E R   /  
B U L L E T I N   É L E C T R O N I Q U E   D U   C E N T R E   D E   L A   P O L I T I Q U E  
C O N C E R N A N T   L E S   V I C T I M E S  
The latest edition of the Policy Centre for Victim Issues (PCVI) Newsletter is now available.  
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Disponible pour prêt auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 






I V È M E   C O N F É R E N C E   I N T E R N A T I O N A L   D E   L ’ O I J J   /  
F O U R T H   I J J O   I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E  
FR : Les 9 et  10 novembre 2010,  l’Observatoire  International de  Justice  Juvénile (OIJJ) organisera sa 
IVème Conférence Internationale à Rome (Italie) en collaboration avec l’Institut Don Calabria, sous le 
thème  «  Développement  de  systèmes  de  justice  juvénile  intégrateurs:  Approches  et 
méthodologies relatives à la santé mentale et à la consommation de drogues ».  
 
EN : “Building  Intergrative  juvenile  justice  systèms :    Approaches  and  methodologies 
regarding mental disorders and drug misuse”. 9th‐10th November 2010. 
EN FR 
U N I C R I   &   C E . A . S .   ‐   S H O R T   C O U R S E   O N   H O L O G R A M M A T I C  






Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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L E   C I C C ‐ I N F O   S E R A   P R O C H A I N E M E N T   E N   L I G N E ,  
V O U S   P O U V E Z   V O U S   P R O C U R E R   L A   V E R S I O N  
P A P I E R   D È S   A U J O U R D ’ H U I !   
F Q R S C   ‐   S A A Q   ‐   F R S Q :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R   A C T I O N  
C O N C E R T É E   ‐   P R O G R A M M E   D E   R E C H E R C H E   E N   S É C U R I T É  






Pour obtenir davantage d'informations,  les chercheurs et  les  stagiaires postdoctoraux  intéressés par cette  thématique  souhaitant 
présenter une demande de subvention ou de bourse sont invités à consulter le site Web du Fonds :  
C O L L O Q U E   :   L ’ A R C H I T E C T U R E   C A R C É R A L E :   «   D E S   M O T S  
E T   D E S   M U R S   » .   A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N  
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L ’ I N F O   P V ,   N ° 1 1   ( J U I N   2 0 1 0 )  
Bulletin de liaison de l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  





S T R A T É G I E   Q U É B É C O I S E   D E   L A   R E C H E R C H E   E T   D E   L ’ I N N O V A T I O N  
2 0 1 0 ‐ 2 0 1 3  




B O U R S E   T H É R È S E ‐ F . ‐ C A S G R A I N  
La bourse Thérèse‐F.‐Casgrain a pour objectif d'appuyer la recherche sur les femmes et le changement social au Canada. Administré 




L ' É C H O   T O X I C O ,   V O L .   2 0 ,   N ° 2   ( S E P T E M B R E   2 0 1 0 )  
Bulletin des programmes d’études et de recherches en toxicomanie de l’université de Sherbrooke 
D E R N I È R E   P U B L I C A T I O N S   E T   D O C U M E N T S   S U R   L E   S I T E  
«   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »    
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B R I T I S H   S O C I E T Y   O F   C R I M I N O L O G Y   A N N U A L   C O N F E R E N C E   :    
«   H U M A N   R I G H T S ,   H U M A N   W R O N G S   :   D I L E M M A S   A N D  
D I V E R S I T Y   I N   C R I M I N O L O G Y   »   ( U N I V E R S I T Y   O F   L E I C E S T E R ,   1 1 ‐ 1 4  
J U L Y   2 0 1 0 )  
For further details about the keynote speakers, the conference streams, the venue and the delegate packages 
and prices :  
U N I C R I   &   C E . A . S .   ‐   S H O R T   C O U R S E   O N   H O L O G R A M M A T I C  








P R È S   D E   3 0 0   0 0 0   D O L L A R S   P O U R   É V A L U E R   L E   P O R T R A I T   E T   L E S  
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Noms des chercheures du CICC : Jo-Anne Wemmers et Estibaliz Jimenez 
U N   N O U V E A U   C I C C ‐ I N F O   V I E N T   D E   P A R A Î T R E   (   V O L .   1 5 ,   N ° 1 ,   J U I N  










N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   F E M A L E   S E X U A L   O F F E N D E R S :  
T H E O R Y ,   A S S E S S M E N T   A N D   T R E A T M E N T » .   E D I T E D   B Y  
T H E R E S A   A .   G A N N O N   A N D   F R A N C A   C O R T O N I   ( W I L E Y ‐










N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   T R A I T É   D E   C R I M I N O L O G I E   E M P I R I Q U E  
( 4 E   É D I T I O N )   » .   S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E   M A R C   L E   B L A N C   E T  











Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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  N O U V E L L E   P A R U T I O N   :     " C Y B E R G U E R R E   E T   G U E R R E  




Par une  approche  à  la  fois  empirique  et  conceptuelle,  cet ouvrage offre une  réflexion  sur  les  concepts‐clés de 
"guerre  de  l'information"  et  de  "cyberguerre"  afin  de  comprendre  les  mécanismes,  logiques  et  modalités  qui 
caractérisent les rapports de force au sein du cyberespace. Les aspects historiques, opérationnels et stratégiques 
des cyberattaques sont développés ainsi qu'une étude de la stratégie de cybersécurité chinoise. 
N O U V E L L E   É D I T I O N   D U   J O U R N A L   I N T E R N A T I O N A L   D E  
V I C T I M O L O G I E / T H E   I N T E R N A T I O N A L   J O U R N A L   O F  
V I C T I M O L O G Y   ( N O   2 2 ,   2 0 1 0 )  
 
Revue trimestrielle pluridisciplinaire et internationale de victimologie 
S É C U R I T É   &   S T R A T É G I E .   R E V U E   D E S   D I R E C T E U R S  
S É C U R I T É   D ’ E N T R E P R I S E   ( J U I L L E T / S E P T E M B R E  
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P A R U T I O N   D ' U N   N O U V E A U   N U M É R O   D E   L A   R E V U E  





















N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
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Babillard électronique  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E   E T  
A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I  















L A   D É C I S I O N   D U   G O U V E R N E M E N T   D E   S U P P R I M E R   L E   F O R M U L A I R E  
L O N G   D U   P R O C H A I N   R E C E N S E M E N T   D E   L A   P O P U L A T I O N  











C A M P A G N E   D E   M E M B E R S H I P   ‐   A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E  
P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S   ( A Q P V )  
 
Depuis plus de 25 ans, l’AQPV poursuit sa mission de défense des droits et des intérêts des victimes d’actes criminels. Elle offre les 
services et activités  suivants :  information,  soutien et  référence  téléphonique pour  les victimes; programme de  formation annuel; 
production  d’outils  de  formation,  d’information  et  de  sensibilisation;  activités  de  représentations;  activités  d’information  et  de 
sensibilisation et activités de recherche. Pour en savoir plus sur les avantages d’adhérer à cette Association et remplir votre 
formulaire en ligne :  
  S E M A I N E   D U   2 6   J U I L L E T   A U   1   A O Û T   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   3 0  
C I C C –   H E B D O  
Lundi 
26 








Dimanche 1er août 





L A S T   R E M I N D E R   :   D I S T I N G U I S H E D   B O O K   A W A R D   F O R  











R A P P O R T S   D E   R E C H E R C H E   D U   C I C C  
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O F F R E   D ’ E M P L O I   :   A N A L Y S T E   S E N I O R   /   S E N I O R   A N A L Y S T  
 
Le Centre  international pour  la prévention de  la  criminalité  (CIPC)  recherche un analyste  senior. À  titre 
principal,  l’analyste  senior  sera  chargé  de  l’élaboration  du  Rapport  international  sur  la  prévention  de  la 





The  international  center  for  the prevention of  crime  (icpc)  is  currently  accepting  applications  for  the  following position: Senior 





N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  





O F F R E   D ’ E M P L O I   P O U R   U N   É T U D I A N T   ( A U X I L I A I R E   D E  









  S E M A I N E   D U   2   J U I L L E T   A U   8   A O Û T   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   3 1  
C I C C –   H E B D O  





Noms des chercheures du CICC : Jo-Anne Wemmers et Estibaliz Jimenez 
Babillard électronique  
À lire … 
1 4 È M E   N U M É R O   D E   L A   L E T T R E   D U   C E N T R E   D E   R E S S O U R C E S   S U R  





L E   C R S H   L A N C E   D E U X   N O U V E L L E S  
O C C A S I O N S   D E   F I N A N C E M E N T   D E  
P A R T E N A R I A T   D A N S   L E   C A D R E   D U  
R E N O U V E L L E M E N T   D E   S O N  










E ‐ B U L L E T I N   D E   L ’ A S S O C I A T I O N   F O R   T H E   P R E V E N T I O N   O F   T O R T U R E  
( A P T ) ,   N ° 1 4 ,   A V R I L   ‐   J U I N   2 0 1 0  
J O B   O P E N I N G   :   T H E   A S S O C I A T I O N  
F O R   T H E   P R E V E N T I O N   O F   T O R T U R E  
( A P T )   S E E K S   A   D E T E N T I O N  










Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
  S E M A I N E   D U   9   J U I L L E T   A U   1 5   A O Û T   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   3 2  
C I C C –   H E B D O  



























N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   L E   C O M B A T   C O N T R E   L E   T R A F I C   D E S   M I G R A N T S  
A U   C A N A D A   :   C O N T R Ô L E   M I G R A T O I R E   D ’ A B O R D ,   L U T T E   A U   C R I M E  
O R G A N I S É   E N S U I T E   ( A U X   É D I T I O N S   U N I V E R S I T A I R E S   E U R O P É E N N E S )  
P A R   E S T I B A L I Z   J I M E N E Z ,   P R O F E S S E U R E   I N V I T É E   À   L ’ É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L   E T   C H E R C H E U R E  











  S E M A I N E   D U   1 6   J U I L L E T   A U   2 2   A O Û T   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   3 3  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 







R A P P E L   :   O F F R E   D ’ E M P L O I   :   A N A L Y S T E   S E N I O R   /   S E N I O R   A N A L Y S T  
Le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) recherche un analyste senior. À 
titre  principal,  l’analyste  senior  sera  chargé  de  l’élaboration  du  Rapport  international  sur  la 
prévention  de  la  criminalité  et  la  sécurité  quotidienne :  tendances  et  perspectives et  l’observatoire 
international du CIPC. En outre, il devra contribuer aux activités d’ensemble du CIPC. La personne 
recherchée doit être titulaire d’un doctorat de préférence en sociologie, sciences politiques, droit, ou 
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  S E M A I N E   D U 2 3   A U   2 9   A O Û T   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   3 4  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 
         
Cette Semaine ... 










M A R I O N   V A C H E R E T ,   M A R I E ‐ M A R T H E   C O U S I N E A U   E T  
F R A N Ç O I S E   V A N H A M M E   O B T I E N N E N T   U N E   S U B V E N T I O N  





O Y É   O Y É   ! ! !   P A R T Y   D E   L A   R E N T R É E   D E   L ’ É C O L E   D E  










Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
Statistiques 2008 sur les agressions sexuelles au Québec. Publication du ministère de la Sécurité publique du Québec (2010). 
G L O B A L   Y O U T H   J U S T I C E   M O N T H L Y   E ‐ N E W S L E T T E R   ( A U G U S T   2 0 1 0 )   
 
F I N A L   N O T I C E :   C A L L   F O R   A B S T R A C T S     S E C O N D   ‘ I L L I C I T  

















O F F R E   D ’ E M P L O I :   C O O R D O N N A T E U R   D E S   S E R V I C E S   S O C I O ‐
J U D I C I A I R E S   ( K U U J J U A Q )  
L’Administration régionale Kativik (ARK), dont les bureaux principaux sont situés à Kuujjuaq, est présentement à la recherche d’une 
personne pour occuper  le poste de Coordonnateur des services socio‐judiciaires. Relevant de  la Directrice Adjointe du Service 
juridique  et  de  la  gestion municipale,  le  coordonnateur  des  services  socio‐judiciaires  est  chargé  d’assurer  le  fonctionnement  du 






  S E M A I N E   D U   3 0   A O Û T   A U   5   S E P T E M B R E   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   3 5  
C I C C –   H E B D O  








R A P P E L   :   J O B   O P E N I N G   :   T H E   A S S O C I A T I O N   F O R  
T H E   P R E V E N T I O N   O F   T O R T U R E   ( A P T )   S E E K S   A  








R A P P E L   :   O Y É   O Y É   ! ! !   P A R T Y   D E   L A   R E N T R É E   D E   L ’ É C O L E  








«   D É L I N Q U A N C E   S E X U E L L E   A U   F É M I N I N   :   U N  
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N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E  







1 6 T H   N A T I O N A L   S Y M P O S I U M   O N   J U V E N I L E  
S E R V I C E S ,   O C T O B E R   1 0 ‐ 1 3 ,   2 0 1 0   ( S A N   A N T O N I O ,  












P R O G R A M M A T I O N   A N N U E L L E   D E S   D I F F É R E N T E S  
F O R M A T I O N S   D ' U N E   J O U R N É E   O F F E R T E S   P A R  
L ' A S S O C I A T I O N   D E S   I N T E R V E N A N T S   E N   T O X I C O M A N I E   D U  
Q U É B E C   I N C .   ( A I T Q )   E T   D E   L ' U N I V E R S I T É   D E  
S H E R B R O O K E  




  S E M A I N E   D U   6   A U   1 2   S E P T E M B R E   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   3 6  
C I C C –   H E B D O  







D A T E   L I M I T E   D E   D É P Ô T   D E S     B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   E T  
D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S   O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C  








M I S E   E N   L I G N E   D U   R É S U M É   D U   M É M O I R E   D E  
M A Î T R I S E   D E   M A R I E ‐ P I E R   C H A R L A N D  
Toutes nos  félicitations à Marie‐Pier Charland,  récipiendaire  d’une bourse de  rédaction 




F Q R S C ,   M E S S ,   M S S S   E T   M S P   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S  
P O U R   A C T I O N   C O N C E R T É E   «   L E   P H É N O M È N E   D E S   G A N G S  





C O N G R È S   A C J Q   +   9 E   C O N F É R E N C E   I N T E R N A T I O N A L E   ‐  
S ' O C C U P E R   D E S   E N F A N T S ,   L E S   2 5 ‐ 2 6 ‐ 2 7   O C T O B R E   2 0 1 0  
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F Q R S C   E T   A G E N C E   N A T I O N A L E   D E   L A   R E C H E R C H E   ( A N R ) :  
A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   À   V E N I R    




J O U R N A L   I N T E R N A T I O N A L   D E   V I C T I M O L O G I E   ( J I D V   2 3 )  
T O M E   8 ,   N U M É R O   2 ‐   2 0 1 0  
Numéro spécial sur les victimes des crimes économiques 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E  
L A U R E N T   M U C C H I E L L I   ( 0 2 / 0 9 / 2 0 1 0 )  
L A   C Y B E R P O R N O G R A P H I E   M O D I F I E   L A   P R A T I Q U E   D U  
D R O I T    
 
Dans  cet  article,  Caroline  Vallet,  chercheuse  postdoctorale  au  Centre  international  de  criminologie 
comparée de  l'Université de Montréal, donne un  aperçu des  répercussions  qu'ont  eues  les nouvelles 
technologies de l'information sur l'évolution du droit en matière de pédopornographie. 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  

















Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
C O N C O U R S   :   A P P E L   À   P R O J E T / S U B V E N T I O N S  
D U   D A A D   P O U R   V O S   P R O J E T S   2 0 1 1 ‐ 2 0 1 3    
Pour  l'année 2011,  le DAAD va de nouveau  financer des projets de  recherche qui ont un  lien avec des 
thèmes allemands ou qui établissent des réseaux avec des chercheurs et des institutions en Allemagne.  
Date limite : 15 septembre 2010 
I N V E S T I S S E M E N T   G O U V E R N E M E N T A L   C A N D I E N   E N  
R E C H E R C H E  
Le Plan d'action économique du Canada investit dans la recherche de calibre mondial 
Grâce  à  un  investissement  majeur  du  gouvernement  du  Canada  par  l'entremise  du  Plan  d'action  économique  du  Canada,  les 
chercheurs du Québec et de l'ensemble du pays disposeront bientôt de nouvelles installations et de nouveau matériel. Les universités 
auront également plus de facilité à recruter et à former des scientifiques de haut calibre.  
C E N T R E   D E   C O M M U N I C A T I O N   É C R I T E   D E   L ’ U D E M   :  
A T E L I E R S   D E   R É D A C T I O N   P O U R   V A L O R I S E R   V O S  
R E C H E R C H E S   E T   T R A V A U X  
Dans un travail de recherche, la qualité de l’écrit est primordiale, qu’ils s’agissent de rapports, mémoires, thèses…. 
Les étudiants de  l’Université de Montréal peuvent avoir recours à une quarantaine d’ateliers gratuits afin de  les aider à mettre en 
valeur  leurs  résultats de  recherche. Notez qu’il y a également des ateliers pour aider  les étudiants non  francophones à publier en 
français.  
Important : ces ateliers sont également disponibles au grand public moyennant des frais de 20 $. 
C O N S E I L   F R A N C O ‐ Q U É B É C O I S   D E   C O O P É R A T I O N  
U N I V E R S I T A I R E   ( C F Q C U ) :   A P P E L   À   P R O J E T S   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1    
Destiné aux enseignants et chercheurs universitaires, le programme permet de soutenir l'émergence de partenariats académiques ou 
scientifiques, structurés et de haut niveau, entre des établissements d'enseignement supérieur de la France et du Québec.  
Transmission  des  documents  ‐  phase  initiale  :  au  plus  tard  le 1er  octobre  2010,  16  h  
Transmission  des  documents  –  phase  finale  :  au  plus  tard  le  17  décembre  2010,  16  h 
 
Pour une description complète du concours, consultez :  
Page  3 V O L .   3 — N °   3 6  
J O B   O P P O R T U N I T Y :   R E S E A R C H   A S S O C I A T E   I N   F O R E N S I C  
P S Y C H O L O G Y ,   U N I V E R S I T Y   O F   K E N T  
The School of Psychology are seeking to appoint a full time Research Associate on a fixed term contract for 3 years 





J O B   O F F E R S :   A S S I S T A N T   P R O F E S S O R   I N  
D E P A R T M E N T   O F   C R I M I N A L   J U S T I C E ,   I N D I A N A  




  S E M A I N E   D U   1 3   A U   1 9   S E P T E M B R E   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   3 7  
C I C C –   H E B D O  
























F Q R S C   ‐   M S S S   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R   A C T I O N  
C O N C E R T É E   «   L E   P O R T R A I T   D E   L ’ I N T E R V E N T I O N  







C O N C O U R S   :   A P P E L   À   P R O J E T / S U B V E N T I O N S   D U   D A A D  




B O U R S E S   O F F E R T E S   P A R   L ’ É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E  
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F I N A L   N O T I C E :   C A L L   F O R   A B S T R A C T S     S E C O N D   ‘ I L L I C I T  














U N I C R I   &   C E . A . S .   ‐   S H O R T   C O U R S E   O N  
H O L O G R A M M A T I C   T E R R O R I S M    
 (Rome‐Italy), from September 16th to September 22nd, 2010. 
M I S E   E N   L I G N E   D U   R É S U M É   D U   M É M O I R E   D E  
M A Î T R I S E   D ’ É M I L I E   R A Y M O N D  
Toutes nos félicitations à Émilie Raymond, récipiendaire d’une bourse de rédaction 




T A B L E   R O N D E   A V E C   M I C H E L L E   B L A N C   E T   B E N O I T  
D U P O N T   S U R   L E S   M É D I A S   S O C I A U X   E T   L A  
P R O T E C T I O N   D E S   R E N S E I G N E M E N T S  
P E R S O N N E L S   :    
 
Pour écouter le podcast :  
L A   R E S P O N S A B I L I S A T I O N   D E S   I N D I V I D U S   D A N S   L E  
S Y S T È M E   P É N A L .   V E R S   U N E   N O U V E L L E   R É G U L A T I O N   D E S  







R A P P E L ‐   P R O G R A M M E   D E   F O R M A T I O N   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1   D E  
L ’ A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S    
L’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes vous  invite à prendre connaissance des  formations prévues au cours de  la prochaine 
année.  
Tous les détails relatifs à ces formations de même que la fiche d’inscription sont disponibles sur le site Web   
Page  3 V O L .   3 — N °   3 7  
EN FR 
O F F R E   D ’ E M P L O I   –   C O O R D O N N A T E U R   ( T R I C E )   /  





C O N F É R E N C E   S U R   L E   D R O I T   I N T E R N A T I O N A L   E T   L E S  
E N F A N T S   D A N S   L E S   C O N F L I T S   A R M É S   /   C O N F E R E N C E   O N  
I N T E R N A T I O N A L   L A W   A N D   C H I L D R E N   A F F E C T E D   B Y  
A R M E D   C O N F L I C T  







O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     A S S I S T A N T ( E )   D E   R E C H E R C H E    
Le Centre d’Étude  sur  le Trauma  (CÉT),  faisant partie du Centre de  recherche Fernand‐Seguin de  l'Hôpital Louis‐H. Lafontaine, 




À   I N S C R I R E   À   V O T R E   A G E N D A   :   S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E  
S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S   D ' A C T E S   C R I M I N E L S  
2 0 1 1 /   N A T I O N A L   V I C T I M S   O F   C R I M E   A W A R E N E S S   W E E K  




B O U R S E S   D E   M A Î T R I S E   E T   D E   D O C T O R A T   D E   L ' E Q U I P E   D E  
R E C H E R C H E   S U R   L E   T R A V A I L   E T   L A   S A N T É   M E N T A L E   ‐  







Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
À lire … 
C O N G R È S   D E   L ’ A C F A S   2 0 1 1 ‐   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S  
L’Association  francophone pour  le  savoir  – Acfas,  l’Université de  Sherbrooke  et  l’Université Bishop’s  vous 
invitent à participer au 79e Congrès de l’Acfas sous le thème Curiosité, diversité, responsabilité, qui se tiendra 
à Sherbrooke du 9 au 13 mai 2011. 
Date  limite de dépôt des propositions de  colloques  scientifiques et d'activités  spéciales : Mardi  2 
novembre 2010 à minuit 
Date limite de dépôt des propositions de communications libres : Mardi 30 novembre 2010 à minuit 
Page  4 V O L .   3 — N °   3 7  
3 E   C O N F É R E N C E   I N T E R N A T I O N A L E   S U R   L ’ O B S E R V A T I O N  
D E   L A   C R I M I N A L I T É   /   T H I R D  
I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E   O N  
C R I M E   O B S E R V A T O R I E S  
Le Centre  international pour  la Prévention de  la  criminalité  (CIPC),  l’Observatoire 
national  de  la  délinquance  et  des  réponses  pénales  (OND‐RP)  et  l’Observatoire 
national  de  la  délinquance  dans  les  transports  (ONDT)  organisent  du  27  au  29 
octobre 2010 à Montréal  la 3ème Conférence  internationale sur  l’observation de  la 
criminalité sur le thème Observer, analyser, agir. 




N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  










Cette  étude  fouillée démontre  avec  rigueur  et  lucidité  comment  les grandes  réformes policières  constituent 
essentiellement des écrans de fumée qui masquent le rapport de la police au pouvoir politique dans le maintien 
de l'ordre social. Cet ouvrage provocateur se doit d'être lu par ceux et celles qui tentent d'apporter des réformes 
réelles  vers  l'établissement  d'une  police  représentative  de  nos  valeurs  collectives  et  l'appréciation  de  sa 
contribution à la société. Michel Juneau‐Katsura  
  S E M A I N E   D U   2 0   A U   2 6   S E P T E M B R E   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   3 8  
C I C C –   H E B D O  
À l’Honneur ... 
À lire … 
B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   ( A U T O M N E   2 0 1 0 )  







L U T T E   C O N T R E   L E   T E R R O R I S M E :   R E G A R D S   S U R   L E S  
C A U S E S   P R O F O N D E S   D E   L ’ E X T R É M I S M E  
Des chercheurs financés par le CRSH, dont Stéphane Leman‐Langlois, chercheur régulier au CICC, examinent 
les  facteurs  sociaux,  psychologiques  et  politiques  complexes  qui  sous‐tendent  ces  actes  d’une  violence 
extrême.  En  étudiant  la  portée  des  menaces  que  laisse  planer  le  terrorisme  sur  la  sécurité  nationale  et 
mondiale  ainsi  que  leur  impact  sur  le  droit  et  les  relations  à  caractère  international,  ces  chercheurs 
contribuent à approfondir les connaissances sur les activités terroristes menées à l’échelle de la planète.  
N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
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L A   L E T T R E   D E S   M E D I A T O R S ,   N ° 9 1   ( S E P T E M B R E   2 0 1 0 )   
La lettre d'information du site MEDIATION‐NET 
E R R A T U M   S É M I N A I R E ‐   «   L A   R E S P O N S A B I L I S A T I O N   D E S  
I N D I V I D U S   D A N S   L E   S Y S T È M E   P É N A L .   V E R S   U N E   N O U V E L L E  
R É G U L A T I O N   D E S   C O N D U I T E S   E T   D E S   P R A T I Q U E S  
D ’ I N T E R V E N T I O N   »  






P O L I C Y   C E N T R E   F O R   V I C T I M   I S S U E S :   V I C T I M   S E R V I C E S  
D I R E C T O R Y   /   C E N T R E   D E   L A   P O L I T I Q U E   C O N C E R N A N T   L E S  
V I C T I M E S :   R É P E R T O I R E   E N   L I G N E   D E S   S E R V I C E S   A U X  
V I C T I M E S  




N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E  
L A U R E N T   M U C C H I E L L I   ( 1 6 / 0 9 / 2 0 1 0 )  
2 N D   E C H E N B E R G   F A M I L Y   C O N F E R E N C E   O N   H U M A N  
R I G H T S : T H E   G L O B A L   C O N F E R E N C E   O N   H U M A N   R I G H T S  
A N D   D I V E R S E   S O C I E T I E S  
The McGill University Centre for Human Rights and Legal Pluralism is privileged to 




A C T I V I T É S   D U   C I Q S S   /   Q I C S S   A C T I V I T I E S  
S É M I N A I R E   /   S E M I N A R ‐   T H E   T O W N   W I T H   N O  





Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐   T H É R A P E U T E   S P É C I A L I S É ( E )   E N  
D É L I N Q U A N C E   S E X U E L L E  
Le CETAS (Centre d’entraide et de traitement des agressions sexuelles), organisme communautaire des Laurentides spécialisé dans le 
traitement de la problématique des agressions sexuelles, est à la recherche d’un(e) thérapeute pour un poste contractuel. 
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C O N G R È S   2 0 1 0   D E   L ’ I N S T I T U T   C A N A D I E N  
D ’ A D M I N I S T R A T I O N   D E   L A   J U S T I C E   ( I C A J ) /   C A N A D I A N  
I N S T I T U T E   F O R   T H E   A D M I N I S T R A T I O N   O F   J U S T I C E  
A N N U A L   C O N G R E S S   ( C I A J )  
L’Institut canadien d’administration de la Justice (ICAJ) en collaboration avec The Law Foundation of British Columbia, organise son 





A T E L I E R   /   W O R K S H O P ‐   I N T R O D U C T I O N   A U   L O G I C I E L   S P S S  
A F I N   D ’ E X P L O I T E R   L E S   D O N N É E S   D E S   G R A N D E S   E N Q U Ê T E S  





5 E   C O L L O Q U E   J E U N E S   C H E R C H E U R S   D U   C I Q S S   /   ‐ 5 T H   N E W  






A P P E L   À   P R O J E T S   ‐   C O M M I S S I O N   M I X T E   D E  









S O C I É T É   R O Y A L E   D U   C A N A D A   ( S R C )   :   C A N D I D A T U R E S   D E  
N O U V E A U X   M E M B R E S  
Date limite : 1er décembre 2010 avant 16h au bureau de l’organisme 
  S E M A I N E   D U   2 7   S E P T E M B R E   A U   0 3   O C T O B R E   2 0 1 0  
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C I C C –   H E B D O  










































B O U R S E S   D E   M A Î T R I S E   E T   D E   D O C T O R A T   D E   L ' E Q U I P E   D E  
R E C H E R C H E   S U R   L E   T R A V A I L   E T   L A   S A N T É   M E N T A L E   ‐  





6 E   C O N G R È S   M O N D I A L   D E   M É D I A T I O N ‐   U N E   V O I E  
V E R S   L A   C U L T U R E   D E   P A I X  
Cet évènement annuel, réunissant les médiateurs de notre planète aura lieu du 27 septembre au 2 octobre, à Salta, en Argentine. 
L'expertise  des  animateurs  et  des  conférenciers  invités  permettra  une  fois  de  plus,  d'enrichir  nos  connaissances  et  de  fixer  des 
nouveaux objectifs dans ce mouvement pour la paix nécessaire dans notre temps moderne. 
A C T I V I T É S   D U   C I Q S S   /   Q I C S S   A C T I V I T I E S  
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BO U R S E S   P O S T D O C T O R A L E S   D U   C I C C   P O U R   L ' A N N É E   2 0 1 1  
( 3 0 , 0 0 0 $ / B O U R S E )    
Les récipiendaires sont désormais connus ! Il s'agit de: 










A T E L I E R   /   W O R K S H O P ‐   I N T R O D U C T I O N   A U   L O G I C I E L   S P S S  
A F I N   D ’ E X P L O I T E R   L E S   D O N N É E S   D E S   G R A N D E S   E N Q U Ê T E S  






C O N S E I L   F R A N C O ‐ Q U É B É C O I S   D E   C O O P É R A T I O N  






5 E   C O L L O Q U E   J E U N E S   C H E R C H E U R S   D U   C I Q S S   /   ‐ 5 T H   N E W  





C R I V I F F ‐ I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E   O N   M E N   A N D  
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S U B V E N T I O N S   D E   D É V E L O P P E M E N T   D E   P A R T E N A R I A T ‐  





C O N F É R E N C E S   D U   C I C C   :  
Le comité Animation scientifique du CICC est  heureux de vous annoncer la reprise de ses activités. 
Vous pouvez dès à présent réserver vos mardis pour les conférences du midi.  
C O N F É R E N C E   :   L A   F A C E   C A C H É E   D E   L A  
P R I V A T I S A T I O N   D E   L A   S É C U R I T É   :   E N J E U X  
P R A T I Q U E S   E T   T H É O R I Q U E S   D E S  













C O N F É R E N C E   :   T H E   M A N A G E M E N T   O F   V I O L E N C E  
O N   T H E   P E R I P H E R Y   O F   S Ã O   P A U L O      
Mardi 05 octobre 2010, 14h00 à 16h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐9141  
Pr.  Gabriel  Feltran  is  currently  researching  the  transformations  in  social  and  political  dynamics  of  urban 
outskirts in Brazil, focusing on collective action and the "world of crime" in Sao Paulo. 
P R O G R A M M E   D E   F O R M A T I O N   O R I E N T É E   V E R S   L A  
N O U V E A U T É ,   L A   C O L L A B O R A T I O N   E T   L ’ E X P É R I E N C E   E N  
R E C H E R C H E   ( F O N C E R )  
Le Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l’expérience en recherche (FONCER) appuie la formation 
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L E S   P R I O R I T É S   D U   N O U V E A U   C H E F   D E   P O L I C E  
D E   M O N T R É A L   :   L E S   E X P L I C A T I O N S   D E   B E N O Î T  
D U P O N T ,   D I R E C T E U R   D U   C E N T R E   D E  
C R I M I N O L O G I E   C O M P A R É E   D E   L ' U D E M  
 
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A  
G E N D A R M E R I E )   2 0 1 0 / 0 9    
Vous y trouverez l’essentiel de l’actualité qui concerne plus ou moins directement police(s) et gendarmerie 
R A P P O R T   2 0 1 0   S U R   L E   C R I M E   O R G A N I S É   A U  
C A N A D A /   C I S C   2 0 1 0   R E P O R T   O N   O R G A N I Z E D   C R I M E  
I N   C A N A D A  
Publication annuelle du Service canadien de renseignements criminels.  
L ' E N F A N T   V I C T I M E   D ' A G R E S S I O N   S E X U E L L E :  





O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     A G E N T ( E )   D E   R E C H E R C H E   P O U R   L E  






C O L L O Q U E   S A N T É   M E N T A L E   E T   J U S T I C E   «   A P P R E N D R E  
L ’ A U T R E   E T   S E   D O N N E R   L E   P O U V O I R   D ’ A G I R   »  
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F I N A N C I A L   A S S I S T A N C E   T O   H O S T   E V E N T S   D U R I N G  
N V C A W   /   A I D E   F I N A N C I È R E   P O U R   L ' O R G A N I S A T I O N  
D ' A C T I V I T É S   D A N S   L E   C A D R E   D E   L A   S N S V A C  
The Government of Canada provides  funding  for organizations  to host events during National Victims of Crime Awareness Week 
(NVCAW).    
Through  the Department of  Justice Canada Victims Fund,  limited  financial assistance, up  to $10,000, will be available  for projects 
that support the goals of NVCAW. 
Deadline to submit your application : November 1, 2010  EN FR 
EN FR 
J O U R N É E   C O N F É R E N C E   J E U N E   E T   S A N T É   M E N T A L E   :   «   J E  
V O U D R A I S   V O U S   D I R E   » ‐   É D I T I O N   2 0 1 0    
Depuis 5 ans déjà, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec Issula Films, invitent tous ceux et celles 





7 2 º   C O U R S   I N T E R N A T I O N A L   D E   C R I M I N O L O G I E /  
7 2 N D   I N T E R N A T I O N A L   C O U R S E   O N   C R I M I N O L O G Y  
Le 72º Cours International de Criminologie sous le thème Délinquance Juvénile et Sécurité Urbaine : les problèmes, la recherche et les 
politiques, aura  lieu à  la Faculté de Droit de L’Université de Porto,  les 24, 25, 26 et 27 Novembre 2010. Cet événement   est une 
organisation conjointe de la Société International de Criminologie, la Société Portugaise de Criminologie et l’École de Criminologie 
de la Faculté de Droit de l’Université de Porto. 
C A L L   F O R   P A P E R S   F E N C E S ,   W A L L S   A N D   B O R D E R S :   S T A T E  
O F   I N S E C U R I T Y ?     ( P A P E R S   C A N   B E   S U B M I T T E D   I N   B O T H  





I N V I T A T I O N   ‐   C O N S U L T A T I O N   P U B L I Q U E   S U R   L E   T H È M E  
D E S   C O M M U N I C A T I O N S   E N T R E   L A   V I L L E   D E   M O N T R É A L   E T  




É T U D I A N T S   R E C H E R C H É S — C O M P O S I T I O N   D ’ U N E   É Q U I P E  





  S E M A I N E   D U   4   A U   1 0   O C T O B R E   2 0 1 0  
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C I C C –   H E B D O  







































C O N F É R E N C E   :   T H E   M A N A G E M E N T   O F   V I O L E N C E   O N  




A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S   :  
P R O G R A M M E   D E   F O R M A T I O N   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1    
Il  reste  des  places  pour  la  formation  L’échange  de  renseignements  confidentiels  lorsque  la  sécurité  d’une  personne  est  menacée, 
dispensée par Me Jean Turmel, à Montréal le 7 octobre prochain au Centre 7400 ‐ 7400, boul. St‐Laurent, salle 412A. 
Tous les détails relatifs à cette formation de même que la fiche d’inscription sont disponibles sur le site Web :  
J O B   O F F E R S :   A S S I S T A N T   P R O F E S S O R   I N   D E P A R T M E N T  
O F   C R I M I N A L   J U S T I C E ,   I N D I A N A   U N I V E R S I T Y  
Indiana University‐Bloomington’s Department of Criminal  Justice  invites applications  for one  tenure‐track position at  the assistant 
professor level. 
Applications must be completed before October 10th, 2010 
O F F R E   D ’ E M P L O I   –   C O O R D O N N A T E U R   ( T R I C E )   /  
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2 N D   E C H E N B E R G   F A M I L Y   C O N F E R E N C E   O N   H U M A N  
R I G H T S : T H E   G L O B A L   C O N F E R E N C E   O N   H U M A N   R I G H T S   A N D  
D I V E R S E   S O C I E T I E S  
The McGill University Centre for Human Rights and Legal Pluralism is privileged to host its second Echenberg Family Conference on 
Human Rights, the Global Conference on Human Rights and Diverse Societies, to be held October 7‐9, 2010, in Montreal, Canada. 
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     A G E N T ( E )   D E   R E C H E R C H E   P O U R   L E  






C O N F É R E N C E   :   N O T   J U S T   T H E   R I C H :   A N A L Y Z I N G   T H E  





M I S E   E N   L I G N E   D U   N O U V E A U   S I T E   D E   L ' A S S O C I A T I O N  
I N T E R N A T I O N A L E   D E S   C R I M I N O L O G U E S   D E   L A N G U E   F R A N Ç A I S E  
( A I C L F )    
L’Association  internationale des  criminologues de  langue  française  (AICLF),  fondée  à Genève  en  1987,  a pour but de  favoriser  les 
relations entre universitaires, praticiens et chercheurs qui étudient le phénomène criminel ou travaillent en criminologie appliquée, 
leur trait d’union étant l’utilisation du français dans leurs échanges internationaux.  
R E M E R C I E M E N T S   :   C O L L E C T E   D E   V Ê T E M E N T S  
P O U R   L E S   E N F A N T S   D E   M O N G O L I E  
Tous nos remerciements à celles et ceux qui ont contribué à réaliser le rêve 
de Marie en collectant des vêtements d’hiver pour  les enfants de Mongolie. 
Vos  nombreux  dons  ont  voyagé  par  avion,  transité  par  la  Chine,  se  sont 
rendus  dans  les  steppes  mongoles  à  bord  d’un  4X4  et  ont  enfin  été 





Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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N O U V E L L E S   P U B L I C A T I O N S   E N   L I G N E   E T   E N   A C C È S   L I B R E  
D U   R É S E A U   S C I E N T I F I Q U E   T E R R A ,   S E P T E M B R E   2 0 1 0  
Bulletin mensuel de TERRA, Réseau scientifique de recherche et de publication. 
T H É R A P I E   F A M I L I A L E ,   V O L . 3 1 ,   N ° 3   ( 2 0 1 0 )  
Revue Internationale en Approche Systémique, Éditions Médecine & Hygiène. 
P R O J E T   D E   L O I   9 4   ‐   L A Ï C I T É   J U R I D I Q U E   E T   S O C I A L E :   I L   E S T  
G R A N D   T E M P S   !  
Les  professeures  Marie‐Andrée  Bertrand  et  Mylène  Jaccoud  et  les  chercheures  Michèle  Jean,  Andrée  Lajoie  sont  parmi  les 
cosignataires d'une  lettre d'opinion  réclamant un  amendement  à  la Charte québécoise des droits pour  ajouter  la  laïcité parmi  les 
valeurs du Québec. 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( 0 1 / 1 0 / 2 0 1 0 )  
T H E   2 N D   N O R T H   A M E R I C A N   C O R R E C T I O N A L   A N D   C R I M I N A L  
J U S T I C E   P S Y C H O L O G Y   C O N F E R E N C E   ( N A C C J P C   2 ) :   T H E  
I N T E R N A T I O N A L   M E E T I N G   O F   T H E   M I N D S   F O R  




C O N G R È S   S C Q / A C J P   2 0 1 1   ‐   A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N S  
Le prochain congrès de la Société de criminologie du Québec, organisé conjointement avec l'Association canadienne de justice pénale, 
sous  le  thème  "Décloisonner pour mieux réussir dans une société en changement", se  tiendra du 26 au 29 octobre 2011 au Château 
Frontenac, ville de Québec. Ce sera également l'occasion de souligner le 50e anniversaire de la Société de criminologie du Québec. 
Date limite pour les appels  communications : mercredi 1 décembre 2010 
A D   F O R   A S S I S T A N T   P R O F E S S O R ,   D E P A R T M E N T   O F   C R I M I N A L  
J U S T I C E ,   T E M P L E   U N I V E R S I T Y  
The  Department  of  Criminal  Justice  at  Temple  University  is  seeking  for  one  tenure‐track  faculty 
member at the rank of assistant professor.  
Review of applications will begin September 20, 2010, and continue until the position is filled. 
  S E M A I N E   D U   1 1   A U   1 7   O C T O B R E   2 0 1 0  
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C O N F É R E N C E   :   L A   F A C E   C A C H É E   D E   L A  
P R I V A T I S A T I O N   D E   L A   S É C U R I T É   :   E N J E U X  
P R A T I Q U E S   E T   T H É O R I Q U E S   D E S  




1 6 T H   N A T I O N A L   S Y M P O S I U M   O N   J U V E N I L E   S E R V I C E S ,  






C O N G R È S   A C J Q   +   9 E   C O N F É R E N C E   I N T E R N A T I O N A L E   ‐  
S ' O C C U P E R   D E S   E N F A N T S /   9 T H   I N T E R N A T I O N A L   L O O K I N G  
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FR EN 
C O N G R È S   2 0 1 0   D E   L ’ I N S T I T U T   C A N A D I E N   D ’ A D M I N I S T R A T I O N  
D E   L A   J U S T I C E   ( I C A J ) /   C A N A D I A N   I N S T I T U T E   F O R   T H E  







A P P E L   À   P R O J E T S   ‐   C O M M I S S I O N   M I X T E   D E  
C O O P É R A T I O N   Q U É B E C ‐ P A R A N Á   ( B R É S I L )  







C A L L   F O R   P A P E R S   F E N C E S ,   W A L L S   A N D   B O R D E R S :   S T A T E   O F  
I N S E C U R I T Y ?     ( P A P E R S   C A N   B E   S U B M I T T E D   I N   B O T H   F R E N C H  





C O N F É R E N C E   :   S I X   C E N T   M I L L E   M A C C H A B É E S :  
C O N F I G U R A T I O N S   E T   E X P L I C A T I O N S   D E S  
V A R I A T I O N S   D U   T A U X   D ' H O M I C I D E   À   T R A V E R S   L E  







S E X   A S S A U L T   V I C T I M S   S E N T   F O R M   L E T T E R S :   P R O M I S E  
I N V E S T I G A T O R   W I L L   B E   I N   T O U C H ,   T H E   G A Z E T T E   O C T O B E R  
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L A   F U S I O N   D E S   F O N D S   S C I E N T I F I Q U E S   I N Q U I È T E   L E S  
C H E R C H E U R S ,   L E   D E V O I R . C O M ,   0 6   O C T O B R E    
Andrée Demers, directrice  intérimaire de  l'Institut de recherche en santé publique, Dr Pierre Boyle, vice‐doyen à  la recherche de  la 
Faculté de médecine et Yves Joanette, président du FRSQ exposent leurs inquiétudes. 
D I S P O N I B L E   P O U R   P R Ê T   A U P R È S   D ’ E S T E L L E   V E N D R A M E ,  






Statistiques  2008  sur  la  criminalité  commise  dans  un  contexte  conjugal  au  Québec  (juin 
2010)  
Rapport publié par le ministère de la Sécurité publique. Le document peut être consulté en ligne :  
M O I ,   Z I A D ,   S O L D A T   D E S   G A N G S   D E   R U E .   V I N C E N T   L A R O U C H E ,  
É D I T I O N S   L E S   I N T O U C H A B L E S .   ( O C T O B R E   2 0 1 0 ) .  
 
Vincent Larouche est journaliste aux affaires criminelles et spécialiste de l’univers des gangs de rue. 
L A   L E T T R E   D E S   M É D I A T O R S ,   N ° 9 2   ( O C T O B R E   2 0 1 0 )   
La lettre d'information du site MEDIATION‐NET 
R A P P O R T   A N N U E L   E T   A N N U A I R E   D U  





N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( 0 6 / 1 0 / 2 0 1 0 )  
Babillard électronique  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     A N I M A T E U R / T R I C E   F O C U S   G R O U P E  
Le Centre d’Étude sur  le Trauma (CÉT), faisant partie du Centre de recherche Fernand‐Seguin de  l'Hôpital Louis‐H. Lafontaine, est 
activement à  la recherche d'une personne pouvant animer environ 5  focus groupes dans  le cadre d'un projet de recherche avec des 
policiers. Ces focus groupes, de 7‐8 participants (policiers), auront lieu au cours des mois d'octobre et novembre 2010.  
Pour plus d’informations, veuillez contacter, Marie‐Pierre Gauthier, à l’adresse suivante : mpgauthier.hlhl@ssss.gouv.qc.ca 
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O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     A S S I S T A N T ( E )   D E   R E C H E R C H E  
( E N T R E V U E S   E N F A N T   /   P A R E N T   À   D O M I C I L E   –   M O N T É R É G I E  
E T   M T L )  
Le Groupe de recherche sur les inadaptations sociales à l’enfance (GRISE) de l’Université de Sherbrooke (Campus de Longueuil) est 




O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     C O O R D O N N A T E U R   ( T R I C E )   A D J O I N T ( E )  





V O L U N T E E R   F O R   Y O U T H   J U S T I C E   I N   T H E   U S A    
Locate a Local Student, Peer, Youth or Teen Court program.  
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C O N F É R E N C E :   N O T   J U S T   T H E   R I C H :   A N A L Y Z I N G   T H E  





O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     I N T E R V E N A N T ( E ) S   S O C I A L ( E ) S   B I L I N G U E S  




J O U R N É E   E U R O P É E N N E   D E   L U T T E   C O N T R E   L A   T R A I T E   D E S  
Ê T R E S   H U M A I N S   2 0 1 0 ‐   C O L L O Q U E  
A  l’occasion  de  la  4ème  Journée  Européenne  de  lutte  contre  la  traite  des  êtres  humains,  et  dans  le  cadre  de  l’année 
européenne  2010  de  lutte  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion  sociale,  le  Collectif  Ensemble  contre  la  traite  organise  un 
colloque sur le thème Identifier, protéger et prendre en charge les personnes victimes de traite des êtres humains. 
Date : jeudi 21 Octobre 2010 à partir de 9h 
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C O L L O Q U E   S A N T É   M E N T A L E   E T   J U S T I C E   «   A P P R E N D R E  





C S P C   2 0 1 0   :   T I S S E R   L E S   L I E N S   P O U R   L ’ A V E N I R  
D E S   P O L I T I Q U E S   S C I E N T I F I Q U E S  





L A   V I E   P R I V É E   S U R   L E S   S I T E S   D E   R É S E A U   S O C I A L   :  
U N E   V A L E U R   F O N D A M E N T A L E   M E N A C É E   O U   U N E  








É M I S S I O N   E N Q U Ê T E   –   R A D I O   C A N A D A   :   C R I S E  
D ' O C T O B R E   :   4 0   A N S   D É J À    
Lors de  la préparation de  ce  reportage de Guy Gendron,  il  y  a un  an,  Jean‐Paul Brodeur  y  avait  été 
interviewé.  
Pour visionner le reportage :  
C O M I T É   N A T I O N A L   D E   L A   N U I T   D E S   S A N S ‐ A B R I S   –  
C O U P   D E   C Œ U R   2 0 1 0  
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D I S P O N I B L E   P O U R   P R Ê T   A U P R È S   D ’ E S T E L L E   V E N D R A M E ,  
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Q U E S T I O N S   D E   C R I M I N O L O G I E .   S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E   J E A N  





la récidive ? Et que  faut‐il penser de  la violence au hockey ? Voilà quelques‐unes des questions qu’abordent  les 
professeurs de l’École de criminologie de l’Université de Montréal, qui célèbre son 50e anniversaire. On le voit à 
cet échantillon  sommaire  :  la criminologie est une discipline variée dans  ses pratiques comme dans  ses objets. 
Traversée  par  des  interrogations  qui  touchent  à  des  choix  de  société  fondamentaux,  sa  réalité  québécoise  est 
particulièrement  dynamique.  Étudiants,  chercheurs  et  praticiens  trouveront  dans  cet  ouvrage  le  portrait  en 
mouvement d’une profession d’avenir.  
T H E   S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y   S Y M P O S I U M   ‐   N E W S L E T T E R  
# 9   2 0 1 0  
P O L I C Y   C E N T R E   F O R   V I C T I M   I S S U E S   ( P C V I )   N E W S L E T T E R   ‐  
F A L L   2 0 1 0   /   B U L L E T I N   D U   C E N T R E   D E   L A   P O L I T I Q U E  
C O N C E R N A N T   L E S   V I C T I M E S   –   A U T O M N E   2 0 1 0     ( C P V )  
This  edition of  the newsletter provides  information on  the  funding  available  for projects  taking place during National Victims of 
Crime Awareness Week 2011, as well as highlights some of the projects from last year.  
FR EN 
N E W   M A N U A L   T O   I M P L E M E N T   T H E   G L O B A L  
T O R T U R E   P R E V E N T I O N   S Y S T E M ‐   A S S O C I A T I O N   F O R  
T H E   P R E V E N T I O N   O F   T O R T U R E   ( A P T )  
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐   P R O F E S S E U R ( E )   E N   P S Y C H O É D U C A T I O N  
L'Université  de  Sherbrooke  sollicite  des  candidatures  afin  de  pourvoir  à  un  poste  régulier  de  professeure  ou  professeur  à  temps 
complet au Département de psychoéducation de la Faculté d'éducation.  
Date limite pour déposer sa candidature: le vendredi 29 octobre 2010, avant 17 h  
C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   D U   C R I /   C R I ’ S   I N T E R N A T I O N A L  




Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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C I F A S   2 0 1 1 ‐   A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N S  
L’appel à communications pour  le 6e Congrès  international  francophone sur  l'agression sexuelle est maintenant ouvert.  Ce congrès 
sur le thème, Penser l’agression sexuelle, aura lieu les 12, 13 et 14 septembre 2011, à Montreux, Suisse. 
Date limite de soumission : 15 janvier 2011 
I N T E R N A T I O N A L   T E C H N O L O G Y ,   E D U C A T I O N   A N D  
D E V E L O P M E N T   C O N F E R E N C E   ( I N T E D   2 0 1 1 )   ‐   C A L L   F O R  




P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S   D E S   G O U V E R N E M E N T S   É T R A N G E R S  
Plus d'une centaine de bourses sont offertes à des étudiants québécois pour étudier ou faire de la recherche à l'étranger. 
Pour consulter la liste des pays participants et les conditions d’admissibilité :  
I N V I T A T I O N   A U   C O L L O Q U E   " V I O L   E N   S I T U A T I O N   D E  
G U E R R E "  




P R O C H A I N E S   F O R M A T I O N S   A I T Q ‐ U D E S    
12 novembre 2010 
L'intervention en réinsertion sociale  : un  incontournable sur  le continuum de réadaptation! Campus de Longueuil, Université de 
Sherbrooke  
3 décembre 2010 
L'intervention en réinsertion sociale : un incontournable sur le continuum de réadaptation! Hôtel Classique, Québec 
3 décembre 2010 
Saisir le spirituel dans l'intervention en toxicomanie. Campus de Longueuil, Université de Sherbrooke 
P R I X   G A B R I E L   T A R D E ,   P R I X   F R A N C O P H O N E   D E  
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C O N G R È S   A C J Q   +   9 E   C O N F É R E N C E  
I N T E R N A T I O N A L E   ‐   S ' O C C U P E R   D E S  
E N F A N T S   /   C O N G R È S   A C J Q   +   9 E  
I N T E R N A T I O N A L   L O O K I N G   A F T E R   C H I L D R E N  
C O N F E R E N C E  
2010 marque l’année où les congrès bisannuels de l’ACJQ et du programme SOCEN (SOCcuper des ENfants) se retrouvent à Montréal. 
Cet événement conjointement organisé par l’ACJQ et le GRAVE aura lieu les 25, 26 et 27 octobre 2010. 
3 E   C O N F É R E N C E   I N T E R N A T I O N A L E   S U R  
L ’ O B S E R V A T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T É   /
T H I R D   I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E  
O N   C R I M E   O B S E R V A T O R I E S  
Le Centre  international pour  la Prévention de  la criminalité  (CIPC),  l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales (OND‐RP) et l’Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT) 
organisent du 27 au 29 octobre 2010 à Montréal  la 3ème Conférence  internationale sur  l’observation de la criminalité sur  le thème 
Observer, analyser, agir. 
EN FR ES 
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O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     A S S I S T A N T ( E )   D E   R E C H E R C H E  
( E N T R E V U E S   E N F A N T   /   P A R E N T   À   D O M I C I L E   –   M O N T É R É G I E  
E T   M T L )  
Le Groupe de recherche sur les inadaptations sociales à l’enfance (GRISE) de l’Université de Sherbrooke (Campus de Longueuil) est 





O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐   P R O F E S S E U R ( E )   E N  
P S Y C H O É D U C A T I O N  




C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   D U   C R I /   C R I ’ S  
I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E    
Un colloque international sur l’itinérance intitulé Repenser l’itinérance. Défis théoriques et méthodologiques, se tiendra les 27, 
28 et 29 octobre 2010, à l’Université du Québec à Montréal. 
Pour de plus amples informations sur l’évènement  ou vous inscrire, cliquez ici :   EN FR 
L E S   D É L I N Q U A N T E S   S E X U E L L E S   :   P R É V A L E N C E   E T  
R É C I D I V E  
M A R D I   0 9   N O V E M B R E   2 0 1 0 ,   1 1 H 4 5   À   1 3 H 0 0 ,   P A V I L L O N   L I O N E L   G R O U L X ,   3 1 5 0   R U E   J E A N ‐
B R I L L A N T ,   S A L L E   C ‐ 4 1 4 1    
Franca Cortoni  est  spécialiste  des  questions  liées  à  l'agression  sexuelle,  incluant  l’évaluation  du  risque  de 
récidive et le traitement des délinquants et délinquantes sexuels. Elle est auteure de nombreuses publications 
et communications scientifiques sur le sujet et a récemment publié, avec Theresa Gannon de l’université Kent 
en Angleterre, un  livre  sur  les délinquantes  sexuelles. Auparavant avec  le Service correctionnel du Canada, 
Franca est maintenant à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.  
P O S T H U M O U S   B O O K   O F   J E A N ‐ P A U L  
B R O D E U R  
J E A N ‐ P A U L   B R O D E U R   ( 1 9 4 3 ‐ 2 0 1 0 ) .   T H E   P O L I C I N G   W E B .   O X F O R D  
U N I V E R S I T Y   P R E S S ,   2 0 1 0 .  
In  this comprehensive study,  Jean‐Paul Brodeur examines  the diversity of  the policing web. 
Policing agencies  such as criminal  investigation units,  intelligence  services, private  security 
companies, and military policing organizations, are examined in addition to public uniformed 
police, to show the extent to which policing extends far beyond the confines of public police 
working  in uniform  and  visible  to  all. The  study  also  includes  a  consideration of military policing both when 
compatible  with  the  values  of  democracy  and  when  in  opposition.  It  also  examines  criminal  organizations 
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L ’ I M P A C T   P O S I T I F   D E S   C E N T R E S   J E U N E S S E  
Ancien éducateur au Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire, Louis‐Georges Cournoyer est aujourd’hui 
professeur à  l’École de criminologie de  l’Université de Montréal et chercheur régulier du Centre  international de 
criminologie  comparée.  Au  fil  des  ans,  il  s’est  penché  sur  la  problématique  des  jeunes  contrevenants  et  leurs 
perspectives de réhabilitation. Le journal Métro s’est entretenu avec lui. 




N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( 1 8 / 1 0 / 2 0 1 0 )  
G L O B A L   Y O U T H   J U S T I C E   E ‐ N E W S ,   I S S U E #   7   ( O C T O B E R ,   2 0 1 0 )  
R A P P O R T   S U R   L ’ I N T É G R I T É   E N   R E C H E R C H E   D U  
C O N S E I L   D E S   A C A D É M I E S   C A N A D I E N N E S   /   C O U N C I L  
O F   C A N A D I A N   A C A D E M I E S ’   R E P O R T   O N   R E S E A R C H  





C A L L   F O R   N O M I N A T I O N S / A P P E L   D E   M I S E   E N   C A N D I D A T U R E   ‐  




Date limite de présentation des candidatures: mercredi 1er décembre 2010.  EN FR 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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S E M A I N E   D E   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A  
C R I M I N A L I T É  
Du 7 au  13 novembre 2010 aura  lieu  la  semaine de prévention de  la criminalité  sous  le  thème : Unis 
contre  le  Crime.  Le  ministère  de  la  Sécurité  publique  souhaite  ainsi  appuyer  l’ensemble  de  ses 
partenaires  qui  réaliseront,  au  cours  des  prochains  mois,  différents    projets  visant  à  prévenir  la 
criminalité et à promouvoir la sécurité dans nos communautés. Vous pouvez annoncer vos activités en 
prévention de la criminalité sur un calendrier commun. 








A T E L I E R   D U     C I Q S S   :   I N T R O D U C T I O N   P R A T I Q U E   À  
L ’ U T I L I S A T I O N   D U   L O G I C I E L   S T A T A  





  S E M A I N E   D U   1 E R   A U   7   N O V E M B R E   2 0 1 0  
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C I C C –   H E B D O  





























B O U R S E   C H A R L E S ‐ D ‐ G O N T H I E R   –   P R O F E S S E U R S   E T  
D I P L Ô M É S     /   C H A R L E S ‐ D ‐ G O N T H I E R   R E S E A R S H   F E L L O W S H I P  
Cette bourse de recherche appuie les travaux scientifiques qui traitent d'un sujet ayant rapport au 
thème  du  congrès  annuel  de  l'Institut  canadien  d'administration  de  la  justice.  Le  montant 
maximum de la bourse est de 6,000 $.  
Thème du congrès : Terrorisme, droit & démocratie : 10 ans après le 11 septembre 2001. Le concours 
de  2010‐2011  est  ouvert  aux  professeurs  et  diplômés  d'universités  canadiennes.  Pour  être 
considérées, les personnes doivent compléter le formulaire d'application et le faire parvenir avant 
le 1 novembre 2010.  
P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S   Q U É B E C ‐ A L L E M A G N E   ( D A A D )  




C O N F É R E N C E   :   S I X   C E N T   M I L L E   M A C C H A B É E S :  
C O N F I G U R A T I O N S   E T   E X P L I C A T I O N S   D E S  
V A R I A T I O N S   D U   T A U X   D ' H O M I C I D E   À   T R A V E R S   L E  
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C O N G R È S   D E   L ’ A C F A S   2 0 1 1 ‐   A P P E L   D E  
P R O P O S I T I O N S    
L'Association  francophone  pour  le  savoir  ‐  Acfas,  l'Université  de  Sherbrooke  et  l'Université  Bishop's  vous 
invitent à participer au 79e Congrès de l'Acfas qui se tiendra à Sherbrooke du 9 au 13 mai 2011, sous le thème 
Curiosité, diversité, responsabilité. 




J O U R N É E   C O N F É R E N C E   J E U N E   E T   S A N T É   M E N T A L E   :  
«   J E   V O U D R A I S   V O U S   D I R E   » ‐   É D I T I O N   2 0 1 0    
Depuis 5 ans déjà, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec Issula Films, invitent tous 
ceux et celles qui  travaillent directement ou  indirectement avec  les  jeunes, à  se  rencontrer pour mieux comprendre 








O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     A G E N T ( E )   D E   M O N I T O R A G E    
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F Q R S C   ‐   C A P S U L E   S C I E N T I F I Q U E   ‐   G A N G S   D E   R U E   :  
U N E   Q U E S T I O N   D E   P E R C E P T I O N ?  
Sylvie Hamel, professeure à l’Université du Québec à Trois‐Rivières et chercheure au CICC, tente de comprendre 
le  regard que divers acteurs de  l’extérieur de  la métropole portent  sur ce phénomène, ainsi que  le  sens et  la 
définition qu’ils lui donnent. 
L ' I N F O   P V ,   N ° 1 2   ( O C T O B R E   2 0 1 0 )    
Bulletin de liaison de l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes. 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  







T E R R A   M E N S U E L   N ° 2   ‐   O C T O B R E   2 0 1 0  
Bulletin mensuel de TERRA, Réseau scientifique de recherche et de publication. 




L E S   I M P A C T S   S O C I A U X   D E   L A   C U L T U R E   I L L É G A L E  
D E   C A N N A B I S   D A N S   D E U X   M R C   D E   L A   R É G I O N   D U  
C E N T R E   D U   Q U É B E C  
Mardi 23 novembre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant 
Salle C‐4141  
Marc Alain  est  professeur  agrégé  au  département  de  psychoéducation  de  l’Université  du Québec  à Trois‐
Rivières où il enseigne l’évaluation de programme et les méthodologies de recherche aux trois cycles d’étude 
du département.  Il  a publié,  en  2009, Élaborer  et  évaluer  les  programmes  d’intervention psychosociale,  aux 
Presses  de  l’Université  du  Québec.  Ses  intérêts  de  recherche,  outre  la  question  des  modalités  d’évaluation  d’implantation  des 
programmes  d’intervention,  touchent  les  parcours  d’insertion  professionnelle,  les  impacts  des  changements  législatifs  sur  les 
trajectoires d’intervention auprès des adolescents contrevenants et les questions relatives à l’éthique en milieu policier. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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T H E   ‘ S U C C E S S ’   O F   S U R V E I L L A N C E :     C O M B A T I N G   V I O L E N C E   I N  












 F I N A N C I A L   A S S I S T A N C E   T O   H O S T   E V E N T S   D U R I N G   N V C A W   /  
A I D E   F I N A N C I È R E   P O U R   L ' O R G A N I S A T I O N   D ' A C T I V I T É S   D A N S  
L E   C A D R E   D E   L A   S N S V A C  
The deadline for submitting applications for funding for NVCAW 2011 events has been extended to November 
8, 2010. 
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T H E   ‘ S U C C E S S ’   O F   S U R V E I L L A N C E :    
C O M B A T I N G   V I O L E N C E   I N   A   R E G I O N A L  






I N V I T A T I O N   A U   C O L L O Q U E   J E F A R   2 0 1 0   :   J E U N E S   À  
R I S Q U E   E T   S E X U A L I T É  
Le Centre de recherche sur  l'adaptation des  jeunes et des familles à risque (JEFAR) de  l’Université Laval, en 
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I V È M E   C O N F É R E N C E   I N T E R N A T I O N A L E   D E   L ’ O I J J   /   4 T H  
I J J O   I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E  
FR : Les 9 et 10 novembre 2010, l’Observatoire International de Justice Juvénile (OIJJ) organise sa 
IVème Conférence Internationale à Rome (Italie) en collaboration avec l’Institut Don Calabria, sous 




A T E L I E R   C I Q S S   :   I N T R O D U C T I O N   P R A T I Q U E   À   L ’ U T I L I S A T I O N  
D U   L O G I C I E L   S T A T A  





L A   V I E   P R I V É E   S U R   L E S   S I T E S   D E   R É S E A U   S O C I A L   :  
U N E   V A L E U R   F O N D A M E N T A L E   M E N A C É E   O U   U N E  






R A P P E L   I N S C R I P T I O N   /   S É M I N A I R E ‐                                                              
«   L A   R E S P O N S A B I L I S A T I O N   D E S   I N D I V I D U S   D A N S   L E   S Y S T È M E  
P É N A L .   V E R S   U N E   N O U V E L L E   R É G U L A T I O N   D E S   C O N D U I T E S   E T  
D E S   P R A T I Q U E S   D ’ I N T E R V E N T I O N   »  





5 E   C O L L O Q U E   J E U N E S   C H E R C H E U R S   D U   C I Q S S   /   ‐ 5 T H  
N E W   R E S E A R C H E R S   C I Q S S   C O N F E R E N C E  
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À l’honneur au CICC... 
FR EN 
S E M A I N E   D E   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A  
C R I M I N A L I T É  
Du 7 au 13 novembre 2010 aura  lieu  la semaine de prévention de  la criminalité sous  le  thème : Unis 
contre  le  Crime.  Le  ministère  de  la  Sécurité  publique  souhaite  ainsi  appuyer  l’ensemble  de  ses 
partenaires  qui  réaliseront,  au  cours  des  prochains  mois,  différents  projets  visant  à  prévenir  la 
criminalité et à promouvoir la sécurité dans nos communautés. Vous pouvez annoncer vos activités en 
prévention de la criminalité sur un calendrier commun. 
F I N A N C I A L   A S S I S T A N C E   T O   H O S T   E V E N T S   D U R I N G   N V C A W  
2 0 1 1   /   A I D E   F I N A N C I È R E   P O U R   L ' O R G A N I S A T I O N  
D ' A C T I V I T É S   D A N S   L E   C A D R E   D E   L A   S N S V A C   2 0 1 1    
Deadline for funding applications: November 8, 2010 
N O S   P L U S   V I V E S   F É L I C I T A T I O N S   À   S Y L V I E  
H A M E L ,    
professeure au département de psychoéducation de  l'UQTR et chercheure régulière au CICC, qui a obtenu 
un  financement  avec  l'organisme  3  pivots  à  Trois‐Rivières,  pour  le  projet  intitulé  « Ensemble  pour 
prévenir » (100 688$). 
Il s'agit d'un projet sur 5 ans,  financé dans  le cadre de  la Stratégie nationale pour  la prévention du crime, 
administrée par Sécurité publique Canada. Sylvie Hamel, chercheure principale, travaillera en collaboration 
avec Georgia Vrakas qui est également professeure au département de psychoéducation de l'UQTR. 
D I S P O N I B L E   P O U R   P R Ê T   A U P R È S   D ’ E S T E L L E   V E N D R A M E ,  
B U R E A U   C 4 0 9 0   
 
Questions  de  criminologie.  Sous  la  direction  de  Jean  Poupart,  Denis  Lafortune  et 
Samuel Tanner, Collection « Paramètres », Les Presses de l'Université de Montréal. (2010) 
Avec les contributions de : André Archambault, Laura Aubert, François Bérard, Guy Berlinguette, Étienne Blais, 









CSARS Rapport  annuel  2009–2010 : Un  temps  de  réflexion  :  prendre  la mesure  du 
renseignement de sécurité 
Babillard électronique  
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( 3 1 / 1 0 / 2 0 1 0 )  
C R I M I N O L O G Y   :   C R I T I C A L   C A N A D I A N   P E R S P E C T I V E S   N ° 1 ,  
K I R S T E N   K R A M A R ,   P E A R S O N   E D U C A T I O N   C A N A D A  






L E S   C Y C L E S   D E   L A   C R I M I N A L I T É   E T   D E   L A   S É C U R I T É  
Mardi 30 novembre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141  
Maurice  Cusson  est  professeur  émérite  de  criminologie  de  l'Université  de  Montréal.  Il  a  écrit,  notamment, 
Délinquants pourquoi?, Le Contrôle social du crime, Criminologie actuelle, La Délinquance une vie choisie, L’Art de 
la sécurité. Il a été l'un des directeurs de publication du Traité de sécurité intérieure.  
L E S   E N T R E T I E N S   D U   C I C C ‐ U Q T R   2 0 1 0  





J O U R N É E   D ’ É T U D E S   D U   C L E R S É   ( L I L L E   1 / C N R S ) ‐   A P P E L   À  








I M P R S   R E M E P   ‐   C A L L   F O R   A P P L I C A T I O N S :   D O C T O R A L  
R E S E A R C H   P O S I T I O N S  
The  International Max Planck Research School on Retaliation, Mediation and Punishment  (IMPRS REMEP) offers  several doctoral 
research positions at the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg (April 2011 or later) and at the 
Max Planck Institute for European Legal History in Frankfurt a.M., Germany (January 2011 or later). 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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C O N C O U R S   L A   P R E U V E   P A R   L ' I M A G E  




C O N C O U R S   D E   V U L G A R I S A T I O N   D E   L A   R E C H E R C H E   ‐   A P P E L  
D E   P R O P O S I T I O N S   2 0 1 1  
Le Concours de vulgarisation de  la recherche de  l'Acfas est  l'occasion de rendre accessibles au grand public tous  les domaines dans 
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T H E   2 N D   N O R T H   A M E R I C A N   C O R R E C T I O N A L  
A N D   C R I M I N A L   J U S T I C E   P S Y C H O L O G Y  
C O N F E R E N C E   ( N A C C J P C   2 )   ‐   C A L L   F O R  




*** La conférence de Franca Cortoni, portant sur Les délinquantes sexuelles : prévalence et récidive et  initialement prévue pour  le  16 
novembre 2010, est reportée au trimestre prochain. 
Nous nous excusons de ce désagrément. 
T H E   A M E R I C A N   S O C I E T Y   O F   C R I M I N O L O G Y   ( A S C )  
M E E T I N G   2 0 1 0  
The 2010 meeting will  take place November  17‐20, 2010,  in San Francisco  (CA). The  theme  for  the meeting  is Crime and Social 
Institutions.  
C O L L O Q U E   «   J E U N E S   À   R I S Q U E   E T   S E X U A L I T É   »  
Le  Centre  de  recherche  sur  l'adaptation  des  jeunes  et  des  familles  à  risque  (JEFAR)  de  l’Université  Laval,  en 
collaboration  avec  le Centre  jeunesse  de Québec  –  Institut  universitaire,  vous  invite  à  son  colloque  scientifique 
annuel qui se tiendra le vendredi 19 novembre 2010 à l’Université Laval, sous le titre «Jeunes à risque et sexualité». 
À lire … 
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S É M I N A I R E   C I Q S S   ‐   L E S   P R O P O S I T I O N S   D U  
C O M I T É   C O N S U L T A T I F   D E   L U T T E   C O N T R E   L A  
P A U V R E T É   E T   L ' E X C L U S I O N   S O C I A L E :   U N E  
É V A L U A T I O N   E X   A N T E  
Ce  séminaire  sera  présenté  en  français  par  Guy  Lacroix,  professeur  au  département  d’économique  de  l’Université  Laval  et 
codirecteur du Centre Interuniversitaire sur le Risque, les Politiques Économiques et l’Emploi, le vendredi le 19 novembre 2010 de 
13h30 à 16h00 
Lieu:  locaux  du  CIQSS,  au  3535  chemin  Queen‐Mary,  bureau  420.  La  présentation  sera  également  projetée  simultanément  à 
l’Université de Sherbrooke (salle A1‐102‐6) ainsi qu’à l’Université Laval (salle 1444, pavillon La Laurentienne). 
Inscription: au plus tard le 18 novembre  2010  
D I S P O N I B L E   P O U R   P R Ê T   A U P R È S   D ’ E S T E L L E   V E N D R A M E ,  










R E N É   B E R G E R   E T   S O L A N G E   G H E R N A O U T I ‐ H É L I E  
( 2 0 1 0 ) .   T E H N O C I V I L I S A T I O N ,   P O U R   U N E  
P H I L O S O P H I E   D U   N U M É R I Q U E .   P R E S S E S  
P O L Y T E C H N I Q U E S   E T   U N I V E R S I T A I R E S   R O M A N D E S .  
A l’heure de la société de l’information, du numérique et d’un Internet omniprésent, un nouveau regard s’impose 
sur  le processus d’informatisation de notre  société afin de proposer une vision de  la  technologie au‐delà de  la 
technique. Le parti pris de cet ouvrage est d’exprimer  les  interrogations relatives au techno‐environnement que 
nous sommes en train de construire et de se demander si la Technologie n’est pas progressivement en train d’aller 
à  la  rencontre de nos besoins métaphysiques. Ce  livre explore  les  fondements mythologiques des  technologies du numérique,  il 
revisite  l’histoire  de  la  technologie  dans  une  perspective  culturelle,  esthétique  et  philosophique  et  identifie  les  racines  d’une 
technocivilisation en devenir.  
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )  
2 0 1 0 / 1 1    
Vous y trouverez l’essentiel de l’actualité qui concerne plus ou moins directement police(s) et gendarmerie. 
P O L I C E   P R A C T I C E   A N D   R E S E A R C H :   A N   I N T E R N A T I O N A L  
J O U R N A L ,   V O L .   1 1 ,   N ° 5   ( O C T O B E R   2 0 1 0 ) .  
Babillard électronique  
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  









V E R S   D E   N O U V E L L E S   P R A T I Q U E S   P A R T I C I P A T I V E S   ?   L E S  












I N V I T A T I O N   D U   C É R I U M   :   " L A   S É C U R I T É   H U M A I N E :   U N E  






S O C I É T É   C A N A D I E N N E   D E   R E C H E R C H E S   C L I N I Q U E S   ( S C R C )   ‐  





P C V I   /   C P C V   ‐   C H I L D   A D V O C A C Y   C E N T R E S   ( C A C )   /   C E N T R E S  
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O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐   P R O F E S S E U R ( E )   D E   C R I M I N O L O G I E  










C R S H   ‐   M É D A I L L E   D ' O R   P O U R   L E S   R É A L I S A T I O N S   E N  
R E C H E R C H E  
Cette médaille est  remise au chercheur qui, par son  leadership, son dévouement et  l'originalité de sa pensée, a contribué de  façon 
remarquable  à  l’avancement  des  connaissances  dans  son  domaine  de  recherche,  à  l’enrichissement  de  la  société  canadienne  et  à 
l’amélioration de la vie culturelle et intellectuelle de tous ses membres. 
Le  lauréat recevra une médaille d'or et  la somme de  100 000 $.  Il devra consacrer cette somme à  la recherche, à  la  formation ou à 
d'autres activités universitaires 
Date limite de mise en candidature : Mardi 1er février 2011 
P R I X   A C F A S   –   A D R I E N ‐ P O U L I O T   /   C O O P É R A T I O N  














F Q R S C   E T   A N R   ‐   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   /   A P P E L   À   P R O J E T S  
F R A N C O ‐ Q U É B É C O I S  
Cet appel a pour but de soutenir des projets de recherche présentés conjointement par des chercheurs québécois et français. L’appel 





  S E M A I N E   D U   2 2   A U   2 8   N O V E M B R E   2 0 1 0  
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C I C C –   H E B D O  































































L E S   I M P A C T S   S O C I A U X   D E   L A   C U L T U R E   I L L É G A L E  
D E   C A N N A B I S   D A N S   D E U X   M R C   D E   L A   R É G I O N   D U  





Presses de  l’Université du Québec. Ses  intérêts de recherche, outre  la question des modalités d’évaluation 
d’implantation  des  programmes  d’intervention,  touchent  les  parcours  d’insertion  professionnelle,  les  impacts  des  changements 
législatifs  sur  les  trajectoires  d’intervention  auprès  des  adolescents  contrevenants  et  les  questions  relatives  à  l’éthique  en milieu 
policier. 
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L E   C R S H   L A N C E   D E U X   N O U V E L L E S   O C C A S I O N S  
D E   F I N A N C E M E N T   D E   P A R T E N A R I A T   D A N S   L E  
C A D R E   D U   R E N O U V E L L E M E N T   D E   S O N   A R C H I T E C T U R E   D E  




J O U R N É E   D ’ É T U D E S   D U   C L E R S É   ( L I L L E   1 / C N R S ) ‐   A P P E L   À  














7 2 º   C O U R S   I N T E R N A T I O N A L   D E   C R I M I N O L O G I E /   7 2 N D  
I N T E R N A T I O N A L   C O U R S E   O N   C R I M I N O L O G Y  
Le 72º Cours International de Criminologie sous le thème Délinquance Juvénile et Sécurité Urbaine : les problèmes, la recherche et les 
politiques,  aura  lieu  à  la Faculté de Droit de L’Université de Porto,  les  24,  25,  26 et  27 Novembre  2010. Cet  événement   est une 
organisation conjointe de la Société International de Criminologie, la Société Portugaise de Criminologie et l’École de Criminologie de 
la Faculté de Droit de l’Université de Porto. 
L A   R E S P O N S A B I L I S A T I O N   D E S   I N D I V I D U S   D A N S   L E   S Y S T È M E  
P É N A L .   V E R S   U N E   N O U V E L L E   R É G U L A T I O N   D E S   C O N D U I T E S  







I N T E R N A T I O N A L   T E C H N O L O G Y ,   E D U C A T I O N   A N D  
D E V E L O P M E N T   C O N F E R E N C E   ( I N T E D   2 0 1 1 )   ‐   C A L L   F O R  
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À l’honneur au CICC... 
C O L L O Q U E   " V I O L   E N   S I T U A T I O N   D E   G U E R R E "  
Le  Secours  Catholique/Caritas  France  et  l’Observatoire  international  de  l’usage  du  viol 
comme  tactique  de  guerre  ont  l’honneur  de  vous  inviter  au  colloque Viol  en  situation  de 
guerre:  l’usage  des  violences  sexuelles  dans  les  conflits  contemporains,    qui  se  tiendra  à  la 
Maison de l’UNESCO à Paris, le mardi 23 novembre 2010. 
S O C I É T É   C A N A D I E N N E   D E   R E C H E R C H E S   C L I N I Q U E S   ( S C R C )   ‐  





I N V I T A T I O N   D U   C É R I U M   :   " L A   S É C U R I T É   H U M A I N E :   U N E  






L E S   C Y C L E S   D E   L A   C R I M I N A L I T É   E T   D E   L A   S É C U R I T É    
Mardi 30 novembre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant,  Salle C‐4141  
Maurice  Cusson  est  professeur  émérite  de  criminologie  de  l'université  de  Montréal.  Il  a  écrit,  notamment, 
Délinquants pourquoi ?, Le Contrôle social du crime, Criminologie actuelle, La Délinquance une vie choisie, L’Art de la 
sécurité. Il a été  l'un des directeurs de publication du Traité de sécurité intérieure.  
V É R O N I Q U E   S T R I M E L L E   A N D   F R A N Ç O I S E  
V A N H A M M E .   ( 2 0 1 0 ) .   D R O I T S   E T   V O I X .   L E S  
P R E S S E S   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D ’ O T T A W A .  
Cet ouvrage souligne le 40e anniversaire du Département de criminologie de l’Université d’Ottawa, fondé en 
1968. On y  relate  l’histoire du département de  ses origines à nos  jours en mettant  l’accent  sur  les débats 
théoriques qui ont  influencé  son approche critique et autoréflexive de  la criminologie. Les articles qui  le 
composent  s’inscrivent  dans  cet  ordre  d’idée  en mettant  en  question  la  perspective  traditionnelle  de  la 
criminologie sur divers sujets, notamment  les études policières,  la santé mentale,  la violence politique,  le 
suicide et la prévention du crime. Droits et voix souligne le rôle primordial que joue l’Université d’Ottawa 
dans  la  redéfinition  de  la  criminologie  et  la  promotion  du  militantisme,  de  la  justice  sociale  et  de  la 
compassion. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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D I S P O N I B L E   P O U R   P R Ê T   A U P R È S   D ’ E S T E L L E   V E N D R A M E ,  
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C O L L O Q U E   :   L ’ A R C H I T E C T U R E   C A R C É R A L E :   «   D E S   M O T S  
E T   D E S   M U R S   » .    
Dans le cadre du 10ème anniversaire de sa délocalisation à Agen, France, l’Ecole nationale d'administration pénitentiaire 
(ENAP) organise, du 1er au 3 décembre 2010, un colloque sur le thème l’Architecture carcérale. 
L E S   C Y C L E S   D E   L A   C R I M I N A L I T É   E T   D E   L A  
S É C U R I T É  
Mardi 30 novembre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141  
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M I S E   E N   C A N D I D A T U R E S   D E   N O U V E A U X   M E M B R E S   ‐   S O C I É T É  
R O Y A L E   D U   C A N A D A   ( S R C )  
Elle vise à reconnaître  le mérite et  l'accomplissement, par  l'élection à titre de membres, des personnes qui se sont particulièrement 
distinguées,  à  l'échelle nationale  et  internationale, dans  toutes  les branches du  savoir de  façon  exceptionnelle  et  soutenue par  la 
publication de travaux scientifiques ou d'érudition, ou par des recherches originales dans les arts, les lettres et les sciences.  
La date limite annuelle est le 1er décembre 2010 à 16 h  
C O N G R È S   D E   L ’ A C F A S   2 0 1 1 ‐   A P P E L   D E  
P R O P O S I T I O N S  
L’Association francophone pour le savoir – Acfas, l’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s vous 
invitent au 79e Congrès de l’Acfas, qui se tiendra à Sherbrooke du 9 au 13 mai 2011. 
Date  limite de dépôt des propositions de  communications  libres : Mardi  30 novembre  2010  à 
minuit 
EN FR 
F O R M A T I O N S   A I T Q ‐ U D E S    




P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S   Q U É B E C ‐ C H I N E    
Six bourses complètes et 15 bourses partielles sont offertes pour des stages de courte durée (de 3 à 12 mois). 
Les dossiers de candidature doivent parvenir au MELS : mercredi 1er décembre 2010.  
C A L L   F O R   N O M I N A T I O N S / A P P E L   D E   M I S E   E N   C A N D I D A T U R E   ‐  





L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N ,   N U M É R O   S P É C I A L   :   «   L A   P O L I C E  
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S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y   S Y M P O S I U M   ‐  
N E W S L E T T E R   # 1   2 0 1 1  
J O H A N N E   V E R N I E R   ( 2 0 1 0 ) .   L A   T R A I T E   E T  
L ’ E X P L O I T A T I O N   D E S   Ê T R E S   H U M A I N S   E N   F R A N C E ,  
C O L L E C T I O N   «   L E S   É T U D E S   D E   L A   C N C D H   » ,  
C O M M I S S I O N   N A T I O N A L E   C O N S U L T A T I V E   D E S  
D R O I T S   D E   L ' H O M M E   ( C N C D H ) .  
En dépit de  la  lutte contre  la  traite et  l'exploitation des êtres humains, et  trop  souvent encore, ceux qui en  sont 
victimes  continuent  à  rencontrer des  obstacles  parfois  insurmontables  pour  accéder  à  la  justice  et  recevoir une 
assistance appropriée.  
Dans  ce  contexte,  la Commission nationale  consultative des droits de  l'homme  (CNCDH)  a  examiné  le droit  en  vigueur,  et  les 
conditions de sa mise en œuvre, afin d'identifier les failles du dispositif français. Au terme de ses travaux, elle a adressé aux pouvoirs 
publics un avis accompagné d'une centaine de recommandations. 
Les annexes comportent notamment  l'avis de  la CNCDH  sur  la  traite et  l'exploitation des êtres humains en France, présenté en 
français et en anglais ainsi que  l'état des  ratifications des  textes  internationaux  relatifs à  la  traite et à  l'exploitation par  les États 
membres de l'Union européenne. 
C A M P A G N E   D E S   P A N I E R S   D E   N O Ë L   2 0 1 0   D E  






P O I N T   D E   C H U T E :   S E C R É T A R I A T   C I C C ,   B U R E A U   C ‐ 4 0 8 6    
 
M E R C I   C H A L E U R E U S E M E N T   P O U R   V O S  
C O N T R I B U T I O N S   !  
H Y D R O ‐ Q U É B E C   ‐   O F F R E   D E   S T A G E   À   L A   M A Î T R I S E   E N  
C R I M I N O L O G I E   P O U R   L A   S E S S I O N   H I V E R   2 0 1 1  
Hydro‐Québec  offre  aux  étudiants  l'opportunité  de  mettre  en  pratique  leurs  connaissances  acquises  dans  le  cadre  de  leurs 
études.  Cette offre est présentement affichée sur le site internet jusqu'au 17 décembre 2010. 
Pour plus d’informations :  
L ' É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E ,   V E D E T T E   I N T E R N A T I O N A L E   D E  
L A   T É L É V I S I O N  
Le  producteur  français  Frédéric  Lepage  tourne  actuellement  à  l'Université  de Montréal une  série  télévisée  consacrée  à  l'École  de 
criminologie. Le résultat, huit épisodes d'une heure chacun, sera diffusé dans une dizaine de pays, dont les États‐Unis, le Japon et le 
Canada, et mettra en vedette des étudiants, des professeurs et des chercheurs de l'École. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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S É M I N A I R E   D E   L ' I N F R A S T R U C T U R E   D E   R E C H E R C H E   D U   C D C ‐
I U D  




M O D E R N I S A T I O N   D E   L A   L O I   S U R   L E   D R O I T   D ' A U T E U R  
Le projet de loi C‐32 pour la modernisation de la Loi sur le droit d’auteur, sera étudié par un comité dans les jours qui viennent. Une 
pétition qui sera déposé en même temps, est disponible en ligne: 
A S R S Q   ‐   I N V I T A T I O N   À   P U B L I E R   U N   A R T I C L E  
L'Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) publie 3 fois par année, un journal, Porte ouverte. Tiré à 2000 
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P O I N T   D E   C H U T E :   S E C R É T A R I A T   C I C C ,   B U R E A U   C ‐ 4 0 8 6    
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V O L .   3 — N °  5 0  
C I C C –   H E B D O  































O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐   P R O F E S S E U R ( E )   D E  
C R I M I N O L O G I E  
L’École de criminologie de  la Faculté des arts et des sciences sollicite des candidatures pour occuper deux 
postes  de  professeur(e)s  de  criminologie,  avec  une  spécialisation  en  pénologie,  prévention,  délinquance  des  jeunes,  criminalité 
économique, sociologie criminelle ou politiques pénales, à temps plein au rang d’adjoint. Date d’entrée en fonction : 1er juin 2011. 
Date limite pour déposer la candidature : mercredi 15 décembre 2010. 
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐   C O O R D O N N A T E U R ( T R I C E )   D E S  
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H Y D R O ‐ Q U É B E C   ‐   O F F R E   D E   S T A G E   À   L A   M A Î T R I S E   E N  
C R I M I N O L O G I E   P O U R   L A   S E S S I O N   H I V E R   2 0 1 1   ( D U R É E   :   4  






C O N S E I L   F R A N C O ‐ Q U É B É C O I S   D E  
C O O P É R A T I O N   U N I V E R S I T A I R E   ( C F Q C U ) :  
A P P E L   À   P R O J E T S   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1    
Destiné aux enseignants et chercheurs universitaires, le programme permet de soutenir l'émergence de 
partenariats  académiques  ou  scientifiques,  structurés  et  de  haut  niveau,  entre  des  établissements 
d'enseignement supérieur de la France et du Québec.  
Transmission des documents – phase finale : au plus tard le 17 décembre 2010, 16 h  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  









P A R U T I O N   D ’ U N   N O U V E A U   N U M É R O   D E   S É C U R I T É   &  




J O U R N A L   D E S   D I R E C T E U R S   S É C U R I T É   D ’ E N T R E P R I S E   ( D S E ) ,  
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N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  










«   L A   D É L I N Q U A N C E   S E R A I T   C Y C L I Q U E   »    
Maurice Cusson, chercheur au CICC et professeur émérite à l’École de criminologie, nous présente les cycles 
de la criminalité et nous trace un portrait de la délinquance dans l’émission Isabelle le matin (98.5 FM).  
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  




O F F R E   D ’ E M P L O I   D ’ A U X I L I A I R E   D E   R E C H E R C H E  








A S S O C I A T I O N   D E S   É T U D I A N T S   E N   P S Y C H O ‐
C R I M I N O L O G I E   E T   V I C T I M O L O G I E   D E   R E N N E S   2  
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C A L L   F O R   P A P E R S   :       A S I A N   J O U R N A L   O F  






A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S   :  
P R O G R A M M E   D E   F O R M A T I O N   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1    





P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S  






S É M I N A I R E   T H É M A T I Q U E   D U   R I S Q   «  
A D O L E S C E N T S ,   T O X I C O M A N I E   E T   S A N T É  
M E N T A L E   »  
Organisé    le  27  janvier  2011,  au  Centre  de  Congrès  Rosemont.  Pour  plus  d’information  sur  la  programmation  de  cette  journée, 
contacter France Fortin france.fortin@ssss.gouv.qc.ca 
C O L L O Q U E   A N N U E L   D E   L A   C H A I R E   D E   R E C H E R C H E  
D U   C A N A D A   S U R   L A   Q U E S T I O N   T E R R I T O R I A L E  
A U T O C H T O N E     «   D R O I T S   E T   R E V E N D I C A T I O N S   D E S  
A U T O C H T O N E S   »  
Se tiendra à l'Université du Québec à Montréal les mercredi 27 et jeudi 28 avril 2011. Appel de communications : au plus tard le 1er mars 
2011. 






Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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